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gr. Mella publicadas en BU último baa-
pichos hamorei qae ai parecer ia-
tentaban colocar ea la vía algún ex 
plosivo, desistieron de su propósito j 
haciendo una descarga, salieron hu 
yendo. De !a desc irga resaltó htrido 
un soldado del mencionado escuadrón. 
E l ferrocarril. 
r.a tea. blico camerosc, que al ver llegar á los 
Antea de auooii^ quemaron los insu- | expedicioaarios prorrumpió en vítores 
rrectos tro-* ca8*8 del demolido ingenio ¡ y atronadores aplausos, como galardón 
"Baeua Visu", d é l a ^a^i ióo del señor , á los qae volvían de cumplir el más 
voy, caya opert'.uóii ha sido dirigida (Jamfjo en el barrio de Paebio Kaevo, | grande y mis hermoso de los deberes: 
relato de la condacción del convoy que 
salió de éáta para Guáimaro el 19 del 
mes anterior, me limito ahora a dar 
sucinta noticia del regreso de esta con 
por el ilustrado y bravo general Se. Se- ; á dos leguas de Siocti Spiritue. 
Deáde el último día citado ningún 
auceeo digno de señalarse ha ocurrido 
ea la línea férrea á ISnevitas. 
Circulan loa trenes conia regularidad ! ¿Í"as solamente, 
debida, adelanta el desmonte coa bas-
te rapidez y l évase á cnbo la contrac-
ción de los ú'rimos faeites qae han de 
guarnecer & ia linea. 
Y de ser cierta otra versión, esta lí-
nea férrea, oo volverá ya á ser inte-
rrampida ó interceptada desde hoy, 
porque así lo ha dispaeMto M4ximo 
Gómez, á lo qae BU sucesor José María 
Rodríguez créese dará cumplimiento; 
prohibió también, á partir de hoy, to-
do movimiento en sos huestes. De ser 
ésto cierto ¿qué indica? 
rrano Altamira y protegida por el no 
menos digno Sr. Aldecoa. 
A las diez de esta mañana verifiaó su 
I eutn-di en esta población parte de la 
colotnoa qae re^uzó e¿ta importante 
operación. Habiendo salido el día 19, 
! ha empleado en las dos marchas trece 
m Corresponsal. 
J D E G - T J - A - l s r i E ] 
Noviembre Io 
1,0 de Sitio Nuevo 
j Segúu verdiones, por el A'calde Mu-
| nicipal se i ̂ traeca diligencias en ave-
Lo más importante y lamentable á la I riguación de lo sioedido e i los ú timos 
vez, ocurrió en la loma del S litio, ñi-' 
tuada entre Oascorro y Guáimaro. E a 
dicho punto, el batallón de Oádiz, man 
dado por su tantas veces distinguido 
jefe Cruz González, que iba de vanguar-
dia, encontró á uua partida enemiga, 
díai de o<;tabre en el destacamento de 
i "Sitio ĵ uevo"' lugar tertenecirfuie «! 
la defensa de la integridad de la pa 
• t:ia. 
Puestos tedos en marcha, á los acor-
| des de (a brillante música de ia distin-
1 guida ('.ompafiía de Guías, por las ca-
I lies de O ti ci os hasta frente á palacio, 
! donde se dieron por«l señor Calderón 
i repetidos vivas á España, al General 
¡ Martínez Oampos, al General Arderíus 
| y al ejér-ito eapano!, que fueron calu-
! rosa y L eí éticamente contestados por 
* los voluntarios y el numeroso público 
i que Ies acorapañabi como en triunfo, 
siguieron por O Bei lv, Mercaderes, 
Obrapla, Son Igu-icio, Muralla, Drago-
nes y Prado, hast* llegar á la casa nú-
mero 90, donde se hallan las oficinas 
L o s insurrectos. 
A juzgar por la inacción en que vi-
ven las filas insurgentes, el tono ne-
gruaco quo empleaban en sus tablas 
en las más que presentaban incendios 
de poblados, fiuoas, destraojión de 
poblados fincas, destrucción de puen-
tes, fttoantariilas, telégrato y efectos de 
un explosivo ea uu tren, eije tono ne 
gruzco, se ha trocado por el gris y creo 
que de seguir así, pronto »Mnp ear^n el 
azul celeste los aaéVps mne^tros, aun 
que par mucho que non vivos colores 
quweran restaurfir y devolver nues-
tras tablas, nunca jamás las entrega-
garan tai cual nos las arrebataron. 
E l trabajo en los ingenios. 
Me aseguran, que en el ingenio del 
Senado se hallan ocupados en ios ¡abo 
res propios deesa clase de fincas, i>ró 
vimamente 500 hombres y unos 200 en 
el Lugareño', céntrale* que como saben 
loa lectores del DIAILIO. se encuentran 
situados en las luiuediaciones del fa-
crooarril. 
Esto» dos ingenios de los señores 
Sánchez y B-iruai, s?mp*;z>4rán á moler 
el día 1° del próximo diciembre. Da 
continuar los tvabujos, como se espera, 
hasta IK. terminacióa de la safra, no se 
rán poco^ los insurrectos que abando 
nen laf* filas para ir á un trabajo digno 
y hónrese, y muchas fcon ya las fami-
lias que ter gan pan en dichos centrales. 
A p r e n s i ó n y castigo 
Mas bien de locara qae de osadía se 
puede calificar el he^ho que, intentado 
por unos hombres, tuvo lugar á las do 
ce y media de !a tarde, del o í s 30, en 
una bocacalle qae desemboca en el río 
que circunda á esta poblacióa, y de cu-
yo hecho nos apercibimos per naos dia-
pares de MauSser que se dejaron sen-
tir. 
Dícese, y se cree eea lo cierto, que 
dos poldadca de caballería dal eacua-
dróc de España se hibían dirigido al 
punto citado con intención de biñarse, j 
llevando ogda uno su tercerola Mane 
ser. Con objeto de que nadie pudiera 
aprc-veclir.r una distracción de los dos 
soldadcs, Di ambos se bañaban á un mia 
mo tiempo, acordaron éstos hacerlo pri-
mero uno, después el otro, guardando 
entre tanto las armas el que permanecía 
en la orilla. 
Sorpreadlio quedó éste al cir que de 
un grupo de tre1? moreno?, qae sigilosa-
mente y por entre la maidgaa se apro-
ximaban con dirección á los soldados, 
se les ech inael ¡alto, quién vive! y con-
testado que fué con | España! recibieron 
un disparo, hecho por los negros con 
un revólver de culatíu. E l solda&l que 
vigilaba y el que estaba bañándose, co-
mo movidos por un resorte, empuñaron 
¡ cabo d * S m Antonio. Parece que al 
j ser re'f-v.-ida U fuerza de voluntarios 
1 del referido destacamento se notó que 
1 faltaban Darte de las municiones de re-
compuesta de unos 200 hombres, de los {puesta. Lo« vo u.it-rios pertenecen fcl 
que recibió dos deijargas que fueron j Bgcna !r6u de Üabailena que tiene hoy i del cuerpo, por ser la residencia del 
contestadas, teniendo que lamentar por j por Comandante ascidental al L lo. Sf. I Ooronel primer Jefe, hoy ausente, E x 
nuestra parte tres heridos, siendo uno | D. Bernardo Gindo y ea "Sitio Nuevo" ' celentísimo Sr. Uonde de la Mortera. 
estaban mmdados por el teniente D . Allí dirigió la palabra á los velan ta-
Alfonso Izquierdo. , rios del Quinto que acaban de regresar 
Si puedo obtener noticias del resalta- | de compaña su entusiasta primer jefe 
de éstos el joven Hegundo tenieote de 
diez y siete años, llamado D. E^réban 
de la Torre, y dos soldados IM**. h%a 
heridas del icfui tunado Sr. de la Torre, 
ofrecen ^érios temores; en cambio, las 
de los moldados son leves. 
A l enemigo ae le hicicroa cinco muer-
tos vistos y once heridos; figura entre 
los muertos el intitúlalo capitán Car-
ménate, y entre los heridos el llamado 
comandante Mendieta, que lleva atra 
vesada una pierna por tres ba'azos. 
E l batallón de ü id i z hizo pruuoaero 
á un sugeto de pésimos anteoedeates, 
apodado Preciso, el cual será juzgado 
en consejo de guerra sumarísimo. 
Lo meuon que se puede decir de este 
convoy, en honor de la verdad, es, que 
de cuantos se condujeron á Guáimaro 
desde esta plaza, tanto en la guerra 
anterior como en la presentf; ni D gano 
ha llenado su comisión ea can posos 
días, siendo tan considerable el núme-
ro de carretas y de acémilas que lo 
componían, / estando el camino verda-
deramente intransitable. 
Interino. 
do de las diligencias, las comunicaré in- ¡ accidental el Sr. Calderón, elogiando 
mediatamente. | tus patrióticos hechos y noble decisión, 
Don F a b i á n Borrego y lamentando sólo la ausencia de su 
Ayer tuve el gusto de estrechar la ilustre OoroHe!, que tan legítimo orgu 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Octubre 30 de 1895. 
Toma de un campamaoto. 
E l Coronel Tejeda, al frente de su 
columna, procedió á practicar un reco 
nocimiento en la madrugada de ayer • 
por los montea de laa fincas Sileno é j 
Isabelita, enclavadas en el término j 
municipal de Songo, sorprendiendo un | 
campamento enemigo. Los insurrec- | 
toa dejaron tres muertos en el campo, ¡ 
ocupándosele una encopeta y muchos' 
efectos. E l campamento fué quemado | 
inmediatamente por la colomaa. 
Siguen les preparativos. 
Se sigue recolectando con gran éxito j 
para el recibimiento de las tropas ya 
en camino de Buenos Aires y se hacen 
ya muchca preparativos para la cona-
truccióo de aroo-3 y embelíecimieoto de 
laa calles; adéfflád de la recolectada di 
ñero, se han hecho donativos valiosos 
por el comertiio de esta plaza. 
Q-uantánamo. 
E l geuerjl Cjuietla ha logrado que 
vuelvan á eus hogares y renazca la 
confianza de machísimas familias que a-
bandonaban como acosadas, ¿qaeiíavi 
Ha. E n Guiní¿n-<.mo se tiene en gr.iii 
estimación á tan valiente como enérgico 
y justiciero general. 
E l Corresponsal. 
mano uel entusibsta Secreurio del im 
portante Sub-comité Ref rmista de 
Martinas, Remates y Grifa. Como ya he 
dicho, este apreciaOle correligionario 
llegó á este pueblo mandando la sec-
ción del Escuftdfón de Manitias, que 
condujo los presos políticos que ayer 
ingresaron en la Cárcel. 
A l Corresponsal de " L a D i s c u s i ó n ' 
Este apreoi »b:e amigo pabiic* en Lü 
Discusión una correspondencia llena de 
inexfictitndes. Me refiero á una carta 
del 25 del pasado, en la que dice entre 
otras coaáB qnü td Sr. Alcalde Muaici-
pal D. Juan Fabregas no se ha movido 
d^ su poltrona, viendo indiferente los 
actuales acontecimientos. Qae es esto 
incierto pudiera probarse con la le atu-
ra de otraa correspondencias del señor 
Arellano, en laa cnalea ha hecho justi-
j cía á la autoridad del diligente Alcal-
de de este Término. E l Sr. Kábr^gaa no 
ha tenido un momento de descanso re 
I comeado las costas, unas veces á caba 
| lio y otras en bote, visitando 'OÍ deta-
camentos de "Sirio Nuevo", ''Cayo Re-
dondo", " L a Fó" y otros. E n estos mo-
ó | mentoa aúa no ha llegado del lejano 
Remates y hace cin:o dín.í quo fué á 
Punta de la Siete*, con el fia de inves-
tigar si era ó no oierta la oomuaicación 
dirigida al Alcalde do barrio de Luis 
L vopor ej Muaicipi! da San Juan y 
Martínez. E a lo adelanta procure el 
amigo S;'. AreNario decir la verdad 
para la Autoridad Municipal provienoa 
¡ del disgiuto qae le ha causado la for-
i mación de un expedienta por abandono 
! de destino. 
Je Tunas de 
Noviembre Io de 1895. 
Intento frustrado. 
L a partida insurrecta al mandao de 
ua tal Varona, trató de destruir la al 
cantarilla del Stlcii'>, que está entre 
i Túaas y Zaza, hibiendo sido tirotead 
B l d0pititu públ ico . 
Puede asegurarse quo la inmensa m*-
| yorí-i da Jos habitantes de Guane, me-
ijor dicho de ia piovinoia, permanecen 
| decididamente afectos á la causa nacio-
i nal. Los que se han levantado en ar-
'• mas mn cabi todos jóvenes inexpertos, 
qua seguramente lamentan hoy la acti-
; tud que por pocas horaa asumieron. 
Que ei pueblo vueltabajero ama y quie-
| re la paz, ¡udíoalp el hecho de que sólo 
| veinte volnnsarios de caballería al man-
do de un Tenienfó, coaduj »ran sueltos 
y á caballo loa trece preaoa políticos de-
i tenidos en Martinaa, sin que en el tra-
j yecto de diez leguas, por sitios donde 
! no hay ni un pequeño bohío, fuesen mo-
j lefctadoa en alguna de laa formas que 
¡ en a actual guerra se acostumbra em-
I plear por parte de loa insurrectos. Si 
lio experimenta por mandar ese cuerpo 
y tanta satisfacción experimentaría en 
su feliz regreao. 
Los vivas y aclamaciones de qua fue-
ron objeto en laa callos del tránsito, 
donde se hacía difícil «-1 paso por !a a-
glomeración de gente, nos recordó el 
entusiasmo que despertó en los habi-
tantes deesta ciudad la llegada de las 
tropas venidas de la Península ea a-
gosto y eeptiembre último. 
E n el Centro Gallego y otros distin-
tos lagares fueron recibidos los expedí 
cionarioacon lucea de bengala y cala-
rosas maestras de simpatía, que eata 
moa seguros habrán resonado grata 
mente en el corazón de los que eran 
objeto de ellas. 
Llamó poderosamente la atención la 
marcialidad con que marchaban loa vo 
luntarios, qae no desmerecían en nada 
de la que pudiera de^p'egar una com-
paüía del ejército, y faé objeto de ad-
miración ver la limpiez;'. y cuidado que 
habían dedicado al armamento. 
Felicitamos muy cordi:itm;>ote á los 
beneméritos voluntarios que aciban de 
llegar, y muy especialmente á has tu ño 
rea oficiales, Capitán D. Tama?» Fer 
níindez, primeros Toniente-í D. Patri 
ció Cuesta v D. Manual Blanco Ríy , y 
segundos Tenientes D. Wailo Andrés 
Sin Julián y D. Segundo San Pedro 
Oagigas, todos ios cuales faoroa objeto 
de merecidos plácemes da laa autorida-
de varios 
Fueron d^poedidos por toda la oficia 
lidad del batallón y per gran número 
de amigos. J 
E l señor Gonzfelez Mora y varios ofi 
cialea salieron á acompañarles habta 
Matanzas. 
E L SR. DEAN. 
A bordo del vapor francés L a Nava 
ÍTS ha llegado 6 esta capital el señoi-
Dean de eata S. nta Iglesia Catedral.. 
Fray Toribio Mnrtín. 
Fueron á recibir á tan distinguido 
viajero el Cabildo Catedral, el Sr. Go 
bernador del Banco Español y numero 
sos amigos. 
99 E l " J . Jover Serra 
Según puede veree en el anuncio i a 
serto en el lugar correspondiente, este 
magnífico v rápido trasatlántico ha li 
jado para el día 11 del actual, á laa diez 
de la mañana su salida de la Habiua 
con destín i á Canarias y B arcelona. 
E l Baznr de la ^Craz Roja". 
Hoy, conespoi de la venta de p a i -
letas á 
Sra. Da Bárbam Iznaga de Montil-
vo. 
Excma. Sra. M^rqunsade Larrinipa. 
„ „ Marquesa de la R^tl 
Campiña. 
Excma. Sra. Marquesa de las DJIÍ-
cias de Tampú. 
Sra. Dft Josefina Moliner de Jorrín. 
„ „ Pilar Cano Manuíl de Maya. 
„ ., Eugenia Herrera de Canceri». 
Bncarnauón Escardó de 
puesde !o coa trario, so expondrá á que dea superiores militarea, y e 
se crea que sos palabras depresivas Jtfes de co.umna por K? disunguido 
comportamiento en las distintas opera 
ciones de c ampaña quti ¡icaotioaron á 
las órdenes de jefes del ejército. 
Antes determinar eata breve reseña 
df bemos hacer oonsi ar que loa expedi-
cionarios y muebn parte del numeroso 
público fueron oba quiados por la ofi 
cialidad del Cuerpo coa refrescos y ri 
coa tabacos. 
BUQUS DE GUBSaA. 
Ayer á las cinco de la tarde entró en 
puerto, procedente de Oádiz y escalas, 
el vapor de nuestra marina de guerra 
Alfonso X I I , de 3 698 toneladas, 21 
cañonea, y 391 individuos de tripula-
' ción. 
E l Alfonso X I I se halla al mando del 
Sr. Montojo. 
VAPOB ' 'MANUELA." 
E l vapor correo de las Antillas, Ma 
nuela, de los Sobrinos de Herrera que 
entró en puerto en la mañana de hoy 
9 j cate hecho no comprobara mis asevera- conduce 61 pasajeros, entre los que se 
a •; clones luüjusti fia-iría el afán de todos } cnentan los Sres. Coronel, D. Salvador 
sus mauaseres é hicieron fuego contra i por ei fortfo qae se encuentra cerca de I loa ¿gricu¡torea que ae dedican á la 
él grupo, del cual hujpó uno, quedando j ^axitl punto. ÜTo couaiguieron su in-! siembra del tabaco: constantemente se»! 
mueitos los dos restantes. E i huido teQto lo3 re5eldea su intento de dea-
fué encontrüdo, muerto también, al día truirla, pupa el tren ha podido pasar y 
siguiente, próximo á una finca del sitio w ôr̂  & ]a8 d 
del suceso. 
Se iree, y con bastante fondamento, 
que los tres morenos intentaban dar 
muerte á los dos soldados, apoderaree 
de eus armas ó incorporarse á otro gru-
po de ocho hombrea que loa esperaban 
próximos al sitio en donde encontraron 
la muerte. 
Hegreso d,2 un convoy. 
Con promesa de dedicar en mi próxi-
ma carta todo el tiempo que merece el 
doce y media á Túnaa 
Presentado. 
Se ha presentado, acogiéndose á in-
dulto, un insurrecto en una licencia fir-
mada por Tíujillo, en la que se le auto- } 
I riza para r<;clutar tropas. 
Prisioneros, 
j Ha sido hecho prisionero por la fuer 
zas de oponujionea, un insurrecto quo 
se llama Tomás González, 
Sancti Spíritus. 
les encuentra en ios oaminoa con sus | 
caballos cargados de posturas, cuando ; 
no &rrRüoáado':a8 en loa semilleros, que ¡ 
dicho eea de paso, h&nse logrados exce-
lentea y abundantes. 
Maura. 
I Sin dada por errata de imprenta, so 
I dió el rombre de "Hotel Mauri" a) quo 
¡ pofee en Punta de ía Sierra D . Luis 
{ F . Gómez, Secretario del Partido Re 
I forroista en este puebla. E l modesto 
' establecimiento da nuestro correiigio 
natural de j nario lleva el nombre prestigioso del 
\ más grande y querido de todos núes-
M ' - • i • ~ , '„ g; tros ministros de Ultramar: se llama 
TONICO HABANERO del Dr. J . ^ m i M ^ Y ^ ^ J ^ ^ ^ 
Vérics preparados circulan en el comercio para TEÑIS el CABELLO CANO, pero noy pocos llenan j g ,^ 
Arizón; Teniente Coronel D. Jo&ó Mo 
rága: Comandante D. Antonio Gonzá-
lez; Tenientes: D. Jaan Jimeno Acostft; 
D. José Espejo y D. Lula Socanegro, 
Oficial de Administración Militar don 
Hermenegildo Boníz, Conanl D. Pedro 
Ortiz de Zagasri; Habilitado D. Julián 
Anualdez y D. Francisco Domíngupz. 
Además, 6 guardias Civiles, 4 soldados 
y 4 presos. 
ios preceptos liiK'.ínico?; unos eon pintaras de aparentes resultados j otros perjudiciales á ia salud é iaefioa 
ees efectos. El TONICO HABANERO llena cumplidamente todas Jas exigencias cientítioas: facilidad de 
apiicao.ÓD, pr.ea no exije acto preparatorio para su empleo: sí ap'iaa con la mano ó cepillo como una grasa 
cualqdera, porque no mancha ci ensucia; tonifica ei bulbo cibellcdo dvoreciendo su crecimiento, dejando 
el cabello brr.Iatío y sedoso Sus resultados son tan positivos y naturales quo es imposible descubrir el aiti- j 
ficio, cualidades que lo hacen muy superior á los proparados conocidos. 
Sarrí; Lobé, Johnson; San Joeé y boticas y perfumerías.—Depósito principal: Botica del Dr. J . Gir 
daño, Beiascoain 117, entre Reina y Salud. 12915 8»- 21 Itu 
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DE 
Pianos de Pleyel, Boisselot Fils, Bsrn&reggi Estela y 
Chassagne Freres. Juegos completos de cuarto de variadas 
formas y de los más acatados y caprichesos modelos. Jue-
gos de comedor de alta novedad. Juegos de sala de todos los 
estilos. Muetles comentes de cuantos se deseen y un colosal 
surtido de joyeiía de oro guarnecida de trillantes'y otras 
piedras finas. Por ser procedentes de contratos vencidos reali-
za esta casa sus grandes existencias á precios fabulosamente 
baratos. 
Sobre estos mismos obietos se facilita dinero en todas can-
tidades. 
C 1728 
NEPTCNO 39 y 41, ESQIIXA A AMISTiD. 
alt 20 
CASl^OSO RECIBIMIENTO 
Inquiriendo nosotros la causa del inu 
, sitado movimiento que 83 obaexvaba 
j ayer tarde ea esta capital, supimos 
! que se trataba de recibir, con el agasa-
1 jo merecido, á la distingnida compa-
pafiíft de Yoluntarios del 5o Batallón, 
! que en agosto último había salido á 
' operaciones, al mando del banemérito 
capitán D. Tomás Fernández. 
Oon tal motivo, arrastrados por la 
simpatía que nos inspira el patriótico 
instituto y el afecto que sentimos por 
muchos de los valientes quo regresa-
ban, faimos también al paradero de 
Luz para verlos llegar y darles el abra-
zo de bienvenida, y nos fué muy grato 
el ver qne, además de toda la oficiali-
dad y muchos voluntarios del expresa-
do cuerpo, á cuyo frente se hallaba el 
digno, activo y celoso Teniente Ooro-
nel, nuestro muy distinguido amigo, 
Excmo. ó Iltmo. Sr. D. Eieardo Calde-
rón y Pontissi y los no menos celosos 
Oomandantes E . S. D. Anselmo Rodrí-
guez y D. Juan José Domínguez , se 
encontraba allí coa igual objeto un pú-
VOLUNTÁEÍOS i . CAMPABA. 
Ayer, domingo, por la mañana salie-
ron á campaña, p -̂ra relevará sus com-
pañeros que prestan sus patrióticos 
servicios en la inrisdicción do Sagua 
la Grande, 3 oficiales, 2 Bnrgentos, 3 
cabos y 51 individuos del Sexco Bata-
llón de Voluntarios Cazadores de la 
Habana. 
Su corone?, el señor Gener, y los ofi 
cíales del cuerpo, los despidieron cari-
ñosamente, ronartióndoae antes 700 pe-
sos y profusión de tabacos. 
BOMBEEOS MÜNIOIPALSS 
Esta mañana á las siete y madia sa" 
lió por el tren del Ferrocarril de la Ba-
hía, una compañía del batallón deBom 
beros Municipale3, compuesta de cien 
hombres, entre soldados, cabos y sar-
gentos, que van á relevar á sus compa-
ñeros quo ee encuentran prestando ser-
vicio de campaña en ia jurisdicción de 
Remedios. 
Dicha compañía va al mando del ca 
pitán D. Joaquín Oornet y de los pri-
meros tenientes D. Juan Sjler, don 
Francisco Arca y del segundo D. Ma-
riano Dapena. 
También la acompaña el habilitado 
del cuerpo, teniente señor Ripes. 
E l Ayuntamiento los obsequió con 
sandwicha, oon cigarros nuestro res 
petable amigo el Eeñor Raball, y otro 
caballero cuyo nombre no hemos podido 
averiguar, con tabacos. Sa coronel, el 
señor González Mora, les repartió vien 
pesos en plata. 
Freiré. 
PAGOS BS FRIERA ENSSMNZi 
E l Ayuntamiento de Rag'a ba íngre 
sado la cantidad ce i respondí en te pira 
satisfacer las atenciones do Ia Ea-ie 
ñauzadel 4? trimeetre del próximo pa-
sado ejercicio. 
Y expedido el libramiento á favor 
del flabi'itido respectivo, quedan abier 
tos los pagos en el sitio y horas de 03-í-
tumbre, coa el 80 p § ea oro y el 20 
p § en plata. 
MSfáRlO. 
Plata del cuño español:—Se cotizan* 
á las once del día: 11J á l U descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban S ^5 93 y por cantidades 
á 8o 95 _ 
E n la mañana do hoy entraron ea 
puerto los vaporea sigoientes: 
Manuela, de Puene-Rico y escalas; 
l a Navarro, de Saint lÍAz^ire, Santal 
der y Coruñaj Panamá y Drizaba., de 
í faovc-Yo Todos coa pasajeros 7 
cirga genera!. 
E l í t* Navarre segairi viaje i>nri 
Veracruz mañana, márte^, á las ocho 
de IR misma. 
Los Sres Sabués y Hao. noa parti-
cipao que, terminada ia raconatraecióa 
de en fábrica de jabón y velas, 
reanudado sus trabajos. 
han 
c i i Si int t ¡mmí 
D E 
A los novios ofrece 
J U E G O S D E r A R T O , 
I D E M D E S A L I . 
I D E M D E C O M E D O R , 
MofÉs espales mea TÍSÍOS ea li 
Z E E A . Z E 3 . A . 2 Ñ r - A . . 
PIDASE CATA1QS0 
UNICA EN SU CLASE. 
GOiPOSmi l 56 AL 60 
Y OBEiPIi 61. 
C 1821 31-3 l»-4 
J E R j . X . IEP-
El martes 5 del actual á las ocho do 
la mañana, ae celebrarán honras fúae 
bres en el - Convento de Ntra. Sra. de 
laa Mercedes, por el eto rno descanso 
del alma del 
SflJaanJoseLeüiáayAniii, 
En su octavo aniveraario, cujo fcilleci-
miento ocurrió el 2 de Noviembro da 1887. 
Sa viada suplica á sus familiares 
y personas do su amistad se sirvan 
asistir á tan religioso acto, favor que 
agradecaiá eternamente. 
Los Sres. Sacerdotes qae apliqaen 
el santo sacrificio de la misa, con res -
ponso al final, de dicha día, en el ex-
presado convento, por su alma, raci -
blrán la limosna de uu oseado en oro. 
Habana, Noviembre 3 de 1895. 
12521 l«-4 2d-3 
Mhfi«»at os oeopartmos en el a(?nn.fo 
cor !fl éxtet sióu qas ea importancia 
rec'am». 
11ETLOTJ¡I 
Tiene la palabra nu-.-stro fvprcciftb'e 
colega E l Fénix, d« Smcti Spíritat», pe-
riódiov» aatoQO't?iítr : 
EN E L CAMPO. 
La actn,%l inecrrcccióa ha venido revis-
tiendo un carácter muy pronunciado de a-
narquía: los rebeldes, por el mero hecho de 
aerlo, ee han hecho dueños de la propiedad, 
y ejercitando su absurdo derecho incendian 
y talan loa campos, oca Id caal no realizan 
otru cosa auc la desolación del país que in 
tenían libertar. Las órdenes <\Ü drstruc-
c!óa cmauaa del gHDeraüóituo Máximo Gó-
-mfcz, que de Eegoro pondría una cara de 
turco fcí á él le incendiaran su flaca La Re • 
fonna, ea Gavilanes, República Doaiini-
cana. Pero es el caso que en siendo rebel-
de, todo el mando se cree facultado á dispo-
ner de lo ajeno, esto es, c'.e les bienes de las 
•pereonas que no figuran en ias filaa, paes 
los que figuran tienen cuidado de vigilar lo 
suyo para que nadie lo merme. Resulta, 
pues, que dos ó tres iadMdaos que se dice 
Tepreeentan una Comisión, llegan á caal-
-quier finca, matan una re:*, toman la parte 
que necegicao, y luego remiten ó las llevan 
«líos mismos, las otras partes á sus respac-
tivas familias. 
Además de los rebeldes, dan diente que 
ea un gusto muchas personas que, teniendo 
ancha la conciencia, exclaman: A rio re-
vuelto, ganancia dspescadores. 
Coniinnando tales ababos, ha de suceder 
que loe ganaderoiá quedarán ea la inopia, 
porque te extir guirá el ganado, lo cual tam 
h\6n será nn gran perjuicio para los mismos 
insurrectos, tan poco acertados en sus dis-
poficicnes administrativas. 
¿No habr:i modo de remediar los males 
denunciadobl 
E l modo de remediar esos malea corre 
por cuenta de nae«tro8 soldados qae, á 
3a postre, cooolniíán c^n esas partidaa 
ú e euatrrrpSi g^ í ide y mgrecido í í taío 
que puede ytésentsf l.a iíamada Junta 
Eevoluoionaria de Kueva York á la 
(BOnsideraoióndí-,! gobierno de Washing-
ton y de las cámaras legislativas 
los Estados Dnidoí p^ra mr? tbar ^ 
Tor de la inaacreé^tói separatisf^i el re 
conocimiento de su b.'!l!ger*n',j1a< 
Libertad, igualdad y f f ^ r a i d a d vo-
ciferaban, en medid de jg. deg >Uiaa go 
ncral, aquellos n" uró^a.cag do 1793, y á 
BU usariza, bitVj "pixelon los insurrectos 
de Oaba '¿walaniir^ esta trinidad de 
principio?: 
Incendio, abigeo y asesinato. 
E l Sr. Dnpüy de Lome. 
E l Ministro de Estado, Sr. Daque de 
Te tuán, ha telegrafiada al Bxcmo. se-
ücr Capitán General lo siguiente: 
"Pre^03 neoyorquina filibustera ase 
gura que fií señor Dnpuy de Lome ce 
sará en el ^Wgd en Washington: ruego 
se detmienta er.órgicamfíute pues go 
bierno está alt.Hmente satiáfecho." 
BUENA IDEA. 
E a el Diario de la F ^ i l i a leemos lo 
sigaieute: 
LOS BAlíOS D E SA.N DIíJÍGO. 
Los süáores concesionarios de los baños 
miueralei de S:m Diogo bau teüido una 
idea que concilla loa latiraoas del público 
con los que ellos represeutan, y la CUAI ha-
brá de ser f.lu dud i, acogid.íi con benepláci-
to por cuantos aman á este paí»; se empe-
ñan en que puedan aprovecharse debida 
mente los muchos recursos que ofrece al 
bien general de ene habitante?; no perdo-
nan medios de propender á su progreso ó 
por lo meaos á la conservación de los toso-
ros con quo le dotó la pródiga naturaleza, 
y lo que es más aún, abrigan en el corazón 
sentimientos nobles de caridad, para pro-
pender al alivio de las dolencias huma-
nas. 
He aquí el proyecto, tal coun lo hemos 
recibido: 
"Losconcenionarios de los baños minero 
medlcinaloa de San Diego de los Baños, 
provincia de Pinar del Río, á consecueaeia 
del desastroso ciclón quo a^otó la Vuelta 
Abajo, el primero del corriente msá do oc-
tubre, que destruyó completamente todos 
los edificios quo constituían ese balneario, 
psrdiéndoae asimismo el mobiliario y demás 
útiles y enseres, á fin de poder erigir nue-
vamente los edificios necesarios para el 
aprovechamiento de tan salutíferas aguas, 
proponemos un empréstito, bajo las siguien-
tes baeea: 
"1*—Se emitirán 200 células de 50 peso? 
cada una, haciendo un total de 10,90̂  p0! 
toé. 
"2̂ —121 íüteróá será dé P'uis por ciento 
a'xaal, pagadero con el prliicipal coa arre-
glo á la base siguiéüte. 
"3*—La amortiíaolóa se hará por sorteos 
anuales que se celebrarán ei 15 de junio, 
destinándose íntegramente e] líquido pro-
ducido de caia temporada al pago de prin-
ciparé ioteresee de laa cé lulas que resolten 
premiadas -sn cada sorteo." 
Aplaudimos la resolución tomada por el 
señor Duroga, concesionario de dichos ba-
ños, y no dudam.oa de que verá realizado su 
intento. 
Cénstanos, además que, para prop^rcio 
nar á los enfermos medios de bañarse, 
irientras aquellas obras no se hallen con-
¿luidas, se instalarán desde mediados de di-
ciembre y con carácter de provisionalea, 
cinco banaderas, de las aguas del Templa-
do, lo cnal será un recurso para los enfer-
mos que'necesiten de una curación hidro-
pática que como la da San Diego, ha alcan-
zado fama universal de eficaz para ciertas 
dolencias. 
Aplaudimos sinceramente la idea. 
Oreemos que la utilidad indiscutible 
de las salut íferas aguas termales de San 
Diego exige ese y otros eacrifieios, pues 
sin temor a equivocarnos, podemo» de-
cir que ese balneario es uno de los me 
jore-s del mundo por la virtud y eficacia 
desús aguas. 
Bi D I I E I O DE LA MAUINA tambiéa 
ap'aude la feliz idea del Sr. Durege, y 
no duda en recomendar al público de 
esta Isla eí bien acuerdo da la Admi 
nistrac'úa de íes B >ños de San Diego 
EL ATITi 
cotttra el Director del "Diario." 
E L SEÑ R ET. EEO. 
Se h*lla ba3taat3 aliviado y adelan-
tando en su mejoría, auisquc no con la 
rapidez que sus ftimiliares, amigos y 
compañeros qni^iérimo:4, nuestro que-
rido Director, que desde et momeuto 
del criminal y cob irde atentado do que 
fué víctima y que pudo costirle la vi 
da, no cesa de recibir, de esta capital 
y de to ia i p a r t e ó l a s míis señalada B 
demostraciones de distinción y cariño, 
vléádosa su casa dia y ñocha concurri-
das por las n m diítioguidaa personas 
de esta sociedad, que van á enterarse 
del estado de salu 1 de! querido enfer-
mo. 
E l del ilu-itiado iüédioo de SHuiflsyd 
Militar Dr. D . Segundo Beilver, que 
con el D:. Cabrera Saavedra, asiste á, 
nuestro director, h t dado al Sr. JAee 
quü entiende on la Ciusa,e3 como signf: 
Oonsecuante con el ouraplirnieuto do 
lo ordenado por V , S., tengo el houor 
do manifestarlo quo el estado general 
de D. Nicolás Rivero, ha mtjarudo vi 
sib'emente, y en cuanto á las lesiones 
traumáticas relacionados en mi antn 
rior comunicación, siguen su curso na 
tnral y sin complicaciones. 
un periodista diguísimo bajo todos con- ¡ 
ceptos, el Sr. D. Nicolás Eivero y Muaiz. \ 
Cobarde es, porque otro cal"fi iativo j 
no merece, el «jriminal que oculto entre \ 
¡as pombrae del misterio paga nn brazo i 
criminal, para que armado se levanto 
tcaidoramente contra un hombre des-
prevenido, un hombro digno que para 
tvdosti^ne simpatías y aprecio. 
E i Bogar innerta el retrato del señor 
R-vero lamentando de todas verán el 
hecho y levanta la voz de en prottista, 
p^ra pedir a! Gobierno que ponga coto 
á los abusos, que un dia y otro viónen-
se cometiendo en esta conturbada Bocie-
d:+d digna de mejor muerte y que por 
desgracia vivo entregada £ mimos de se 
re^ de jrf5V>i(lo8, 
{ E l Bogar.) 
VáPOÍCORREO, 
Ayer, domingo, á las 6ÍD<30 de la fcaf-
de, llegó siu novedad ^ 1» Ooruña el 
v^por Eeina Mard Crislina, que salió 
de esta tM 22 de octubre por la tarde. 
nu.ntos 
en mi 
cuya sociedad la forman coaio 
nombre, traeuoiten la mis ea.¿r 
gica protesta, condenando la mano vj] 
y miserable dei asesino miroenar^o 
que amparado por las aorabraij da laiio'-
che, asesto el golpe mortal, qrjB ,4Ul' 
que certero, la Providencia no qui30 
que llegara á consumar ol esetiaato 
queseletendií». 
Confio en qae el DI.>H dDioijiistoi 
calvará A ntiestra distinsviiido amí^! 
del inmineiite peligro on f a e s e j k t í ] ^ 
su vida. 
Volviendo á las veraiones d qa,á au 
riormente hloé refer.vtyia ea est » Q̂ R. 
recogidas, SQ 
teri 
ta cousiguaró algunas 
de laborantes, p u ^ huyo do! qa¿ m̂  
lo parece, sino de aquoll/n p^r^on^ 
"^sensata y afioes ^iúteirridad 
íonal me iospiran liiayor COUÜAÍJZ* 
L A P R E N S A . 
H I C O L AS R I V E B O . 
E n la noche dei último sábado ha si 
do viülacamenüfi agredido por una ma 
no alquilada á un eer todavía más in 
digno que ei autor moral del crimen, 
(De nuestros corr* stionsales especiales.) 
(POE CORWKO") 
De Puerto Frmcipe-
1? de Hoviembre 1895. 
Protesta. 
Escasez grande de noticias que re-
vistan verdadera importancia es la qao 
existe en esta provincia desde mí carti^ 
úítimi dirijida al DIA.BIO. Haoeree eco 
de cuántas versiones circulan (liariü 
m^nte sobre U guerra, mí& hacer UÜ 
relato proh'j!), que mas que orientar 
C/JH ex'H:tirui &I lector, desviaría la 
Oíiiniófl qne formada tenga del (•UTBO 
que nquí tíiguo la ic^ürrecciOp, qne sin 
trtgua ni descanso y coi» tl'üa actividad 
digna del mayor aplauso, peraigae y 
combate el inf^figahle coiUhMUüte ge-
neral de este distrho Sr. Mella, cuya 
celosa autoridad vt-'a constantemente 
por el pronto «-xterminio de los que tan 
iaroble é infameraecie han asolada el 
fértil suelo del Catnagiiey, sembrando 
;a miaeiia en cada hogar. 
Aunqoe existieran detalles de larga 
narración, confieso, en los momentos 
ea que escribo esti carta, me et-ria di 
fícil narrarlos. Hítilome pre^a de un» 
do una grazne indignación por el infa 
me atentado cometido en la siempre 
digna, noble y honrada pereonnlidad 
de nuestro querido fimigoD- NicoSAs 
Rivero, de enjo acto, ai eer conocido 
en esta capital por los distintos ele-
qu» 
nación 
M á x i m o Grómez 
Como dije al DIAEIO ea mi» tres úl-
timas caitas, Máximo Oón^z sali^ p .̂ 
ra la región Onental, fin duila} á reiu 
bir órdenes de Antonio Maceo—aun-
que ignoro quién las d 5 á quian—ó á. 
cambiar impresiones eobre su última 
voluntad, porque Maceo, aunque ne-
gro, 1» tendrá tarabié;), y G-ómez 
con mayor motivo. Aliora, lo 
falta es que la inscripción de aquella se: 
pueda hacer en la direcoió * de los re-
gistros civil y del notariado. Hablarea ío 
que quisieren, lo cierto os. al decir de 
los que se consideran bien ioformados.. 
qne hecha cesión del oargo de general 
en jefe á Joté Ma BMICÍXWYI, saüó Go. 
mea con dirección á iae Villas, de doa 
de ha enviado á un c.ib^cilia, cuyas ga. 
uerales se desconocen (no asi el co-
lor, pues es b'anco) y seguido de en»-
trocientes oábdllos; i>ó filtaudo qaiaa 
dudo la de loo éábaíloi ¿¿or la Gareaeia 
que ios insurgente?} tienen de estos en 
ias Villas. 
G-rupo sn^Btericso 
Si esa nueva partida ha tenido acce-
so en esta zoo», muy oculta debe de 
estar á la vista de nuestras columnas 
que inocua mente se dirigen en todas 
direcciones ein encontr ir ningasa fuer-
za enemiga mayor de 30 ó 40 hombres. 
Ademas las fuerzas que guarnecen 
los fortines de ia vía férrea, h:iee días 
que comunican el parte s'.n novedad, á 
cu celoso jefe el Coronel le Tarragona 
Sr. Gómez Raberté. Recuerdo, como 
tengo «onsignodo, ano desde el día 19 
del passdo haata ei 25 del mismo no 
se ha régiétradp caso alguno. E-\ es-
te ú'timo día el e^en^drÓD de Villa-
rrobledo mándado por el diatiogaido 
comandiinte Sr. Socasan diviaó en la 
sabana do San 3er-*pio y ceutro de !a 
vía férrea, á un grupo de ocho hom-
bres á loe cuales hizo fuego, <.ump!ien-
do laa acertadna órdenes del General 
Esta gran c m importadora de tejíaos, con ventas al per mayor y al detall y grandes descuentos, la primera en iniciar todc movimiento de avan-
ce entre sus colegas, friendo nuevos honsoíites de esperansa en el hogar doméstico, reportando economías sin cuento i k s familias, inicia la eampaña, de 
invierno con este lema: 
¿Que el Sr . Alcedo pnihib?) andar en camiseta? pu^s acu-
de presnrosa L A G K A K SílNOfíA y olroce al pübiico enmisaa 
A R E A L . 
¿Qae so aproxima el inTierno y que hwA mncho frío y que 
será p íec i so precaverse contra él? pues L A G U A N b E l s O K A 
pone remedio á todo y anuncia 
Velo de lana, color entero y de colores, A KifíAL 
Muselinas de lana j listas ue^ed», arilícíilos cxcln^ivos de 
esta casa, A R E A L . 
Lanas brochadas 7 caladas, A R E A L 
Franelas blancas y de colores, A R E A L . 
P e p é f c i e s g la í é spri í , A E E A L . 
Píqnó» de cobres para yestides, A R E A L . 
Pantos bordados para mosquiteros, A R E A L . 
Todas ÍHS zarazas y cretonas anchas y dobles, A í lEA L . 
P iqués f*;«(?.o blanco con ñores iinminadas, para coUhas, 
A R E A L . 
t 'o í ínpara cortinas, A R E A L . 
Mahticas de estambre de lana, A R E A L , 
Warandol dos rar.'íS de ancho, A R E A L . 
jibritros^de casimir psra aino, á rsal , digo, A P E S O . 
Y — en fia— todo ú real y io qne no es íí real á rae^io 
y lo que no f s á medio n i á real á como quiera. Pues L A 
URAN S E ^ O K A correspondiendo dignamente al f ivorqneel 
público le tíispensa, se propone hacer grandes operaciones con 
grandes téntajás para ei piíbiico que ú el ía acude á hacer sus 
compras. 
Nueva remesa do la olcgante t e k pa.ii 11, coi tr entero, im* 
portadii ^ olttmcníe por esta casa y. quo huían eiegantísimos 
vestidos. 
LA OBAN SEÑOEÁ 
aecha de roeibir nn eompleto surtido de abrigos, lo míís ele-
gante y nuevo que ha producido la moday encuyjs precio? no 
se ha de reparar pan; su pronta r e a U z a c i ó ^ 
Espíeüdido snrtidrt zn alpacas negra» y de colores hoy tsn 
en moda y á precios barnt ís imoj . 
¡Gran mesa de á medio con todas las telas que so quieraa. 
Mantas de abrigo, frazadas, abrigos y tr^pa p*r,i íiin% 
todo á como quiera. 
J t U JST ktvJ n irCí ) ják™ 
Q J I A m m A I M i CENES DE 
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TK ADUCCIÓN DE 
F . S A E M I E H T O . 
(Eeta iicvtla se halla de Tenta en el Almacén 
de Libreiía, Papelería é Impronta 
Uta Moderna Poesía, 
Obispo 135,) 
(COKTINÚA.) 
l íuma Brocjvrd se lanzó al encuentro 
de loa Saint-Vanae. Oí en el vestíbulo 
filos recién líegado-! que se qaitabau 
sus impeimeab'eB y hacían exalamacio 
nes tobre el mal tienipo. Poco deupuóa 
se abrió 1H puerta arite el faturo espoao 
y EUS padrea, y, casi inmediatamenta 
detrás?, se presentó el señor Bouche-
not, notario de Biiséul, que llegaba con 
sus papeloteá. 
Pablo Stint-TVvuae so adelantó POU-
Tiendo, etobatido eu su leviía nueva y 
llevando en 1& maoo, calada de guaa-
te gris perla, un Krau ramo de roaaa y 
• de garderiias. Si 'udó alegremente á 
€U8 faturca suegros, se ino'iaó coa ma-
cha deferencia ante mi padre y míis li-
geramente ante el señor Bouohenot y 
ce dignó cb-equiarme coi un goipáeito 
en la mejlllaj so aproximó enaegai'.ia á 
PJ&vi», le presentó el ramo y le pidió 
peimieo para abrazarla á lo caal se 
prestó, la crae¡, do may baeua gaua y 
enrojeciendo de placer. 
Despuéa le llega el turno á Ja faaai. 
lia; abrazos, campiimiautos, pressnta-
cionee, apretones do IUCUIOP. Todo era 
palabras do miel y do alminar, ftiUcit<) 
clones y ruidofias oarpa|áda«(.-
E l señor S lint-Vanne padre, avispa-
do, flicoy caateíoso, mostraba bijo un 
barniz deliombve ds la dase media en-
riquecido, maneras do campesino soca-
rró». Tenía el aspecto de nn zorro sua 
ve y acariciador, con cierto airo resuel-
to en el quo oe descabría la charla eu-
tontecodora d:I antiguo corredor de 
propiedades. 
L a señora de Saint-Vanno corpulen-
ta, vulgar, arcor&tada, muy ajustada 
en su vestido de seda tornasolada, pa-
recía una posadera on traje de domia-
Después de babor agotado laa fór-
mulas y ion cumpiimi«ntoFi, todos se 
sentaren. E i notario, vertido do negro 
y corbata blanca, so encajó en su ¿si-
llón, sacó de Ja carpeta el borrador del 
contrato, fit3t:!o coa cinta ro^ , y des* 
rrollAndole sobre la mewa, dirigió á la 
ccncuiTencia una mirada oireaiar ó in-
terrogante como ai dijera: "Ahora qae 
hemos acibado las palabra?, ociosa, 
¿VMnas al gr/íno!" 
Biocard el menor interpríW fiia d a U 
de ese modo aqnella mir^drt impacien-
te, porque se Jev.tntó de una manera 
nerviosa y tomó la palabra: 
—S^ñor Bouchenot, raurranró, ti ts 
tos seHorea le permiten y ei nated quie-
re, tendremos aúa un pjco de paiien-
cií*..Espero a mi hermano Kidoláa qae 
va á tirmar el contrato y qae no puede 
ya tardar. 
B1. notario RO inoliüó coa una sonda-* 
de í̂ gi-a io qu i, d^apuód de haber revo-
loteado norias üelgado?í labios, faó á 
refl^janie eoau.» un rayo de sol en Ja1} fi-
feoaomías ¿e ioa tres Saint Vénae En 
efecto, el anuncio de Ja presencia de 
Nicolás en aquel acto no podía meaos 
de regsícijar.'o?. Aquella intervención 
inesperada indicaba que los dos herma-
nos se habían reconciliado y la nueva 
de su reconciliación sonaba á diaero eu 
sus oídos, porque veían en ella una 
nueva ventaja. Oaila uno uno de ellos 
por eu pjit¡e peusab^: "Si se ha hecho 
la paz, el tío Brocard se acordará sin 
duda de que 03 padrino de Fiavia, y si 
ha manifestado deseo do firmar el con-
trato, e? que quiere, acaso, poner eu el 
canaati lo de boda nn regalo de impor-
tancia." 
— Tendremos un p7a3er muy grande 
en ver al Sfñor Brocard, afirmó Saint 
Vaune jtadré, pasándose la fina punta 
de ia lengua por el hocico de zorro. 
L i conversación se reanudó con más 
amiinacióo. Lscí.i hacía lo posible por 
angatu^iar la sf-ñera de Saint-Vanne. 
Un poco separados Pablo y r iavia cu-
dbjpaeaban á media vez y el joven re 
doblaba sna acariciadoras atenciones 
Mi padre disentía una cuestión deja, 
rispradúnela con el notario, y el señor 
Saint Vaane hacía insinuantes pregun-
tas á Brocard, que respondía distraí-
damente. E l dcefio de la casa parecía 
estar sobre aacuap; se agitaba en la si 
Ha y su vista no se apartaba de la 
puerta dé do»3 hcj?.B que ooninoio^ba el 
«aíóu con el vefetíbak-; pa?t-cía que es-
taba contando sus molduras. 
De pronto la puerta se abrió y Ja pá-
lida fisonomía de ÍTuma se iluminó ius 
tautái; ornen te, pero enseguida y coa la 
misma rapi¿¡óz, tomó una expresión de 
coutratiedad al ver á Pelagia quo apa-
recía con una carta en Ja mano. 
—Dsi pp.rto del beüor Brocard, dijo 
á su amo. 
Este so levantó, so dirigió hacia el 
hueco de UTO ventana y abrió el aobre, 
mientras Pelagia se retiraba discre-
tamente. 
Mi mirada permanecía üja en el po 
bre Nnnm Brocard mientraa leía y sin 
más que vor su cara descompuesta, no 
dudé quo la carta de su hermano íTico-
laa lo daba nna mala noticia. Lucía lo 
creyó aeí también, porque bruiujiiuea 
te, sus líibioa dejaron do aonreir y en 
vez de responder á la eeñora Saint 
Vanne, miraba con ansiedad á su ma-
rido. 
Acabada la lectura, l íama hizo visi 
bles esfuerzos para recobrar su aplomo 
y adoptar an aire iadif^rente. Se me-
tió la carta en el bolsillo y ge volvió 
hacia nosotros: 
—No esperemos é mi hermano, dijo 
con voz enronquecida; eetá delicado y 
me ruega que le excuse.. 
L a noticia hizo ©1 efecto de un jarro 
do agua fría. Los Saint Vanne, que ee 
habían catado relamienlo duraata 11% 
| cuarto de hor.v, se raorjtraroa a'gas 
i tanto desíMV.hado;*. 
—¡Ahi auhó Saint Vanae padre; [& 
lamentable! 
BI notario mordisqurabao- portapi»-
raas y revolvía los papnles. 
— E n ese caso, insinuó, nada se opa-
do a qce dé lectura dei contrato á las 
partep; ¿no es así, señor Brocard? 
—•Cuando usted guate, señor Boa; 
chenot, respondió Kuma, vülviendo a 
sentarse con aire resignado. 
X V . 
E l notario tosió afectuosamente, su-
jetó los anteojos sobre la nariz, algo 
corta, y como quien roza, empezó áde-
senvolver los preámbulos del acto; lo8 
nombres y apellidos de los contrayen-
tes, los de sas padres "qae comparecea 
para asistir á sus hijas ó causa de la* 
donacienaa quo so proponen haoer.es 
con ocasión de su matrimonio." Des-
pués pasó á enumerar lo que aportaba^ 
ol novio, que consistía en prendas de 
veatir, ropa blanca, alhajas, armas a* 
caza, la biblioteca de su uso, eto. Ade-
ra üs, en conedderacion ó labodapr^" 
yectada, los señores de Saint-Vanne le 
daban una suma de 40,000 francos, pa-
gadera en el (tía de la ceremonia nup-
cial. 
—Como tengo la costumbre de jnga* 
á cartas vistas, interrumpió el se£or 
Saint-Vanne con risita cautelosa y una 
aparente ingenuidad, aquí esta la snnis 
prometida 
tm 
grt aielía publicadas en en último ban-
VlifiLOé hombres que al parecer ia-
tentib^n coloo&r en la vía algúo ex-
vlueivo, deb^tieion de su propósito y 
haciendo nna descarga, «alioroa ha-
yendo. De la dcecA.^ñ resaltó herido 
soldado del mención'MÍO escuadrón. 
E l [ferrocarril 
Desde el ú'timo día 
relato de la condocción del convoy qne 
salió de ésta para Gu4imaro el 19 del 
mes anterior, me limito ahora á dar 
sucinta noticia del regreso de este coa-
voy, cuya operación ha sido dirigida 
por el ilastrado y bn* vo general Sr. S:: 
rrano Altamira y protegida por el no 
menos digno Sr. Aldeco». 
L a tea. blico numeroso, que al ver llegar á los 
Antea de anoshe quemaron los insu- [ expedicionarios prorrumpió en vítores 
rrectoj» trea oafw dei demolido ingenio j y atronadores ap'au^os, como galardón 
"Baena Vista", de la sucesión del señor á los que volvían de cumplir el más 
Oamejo en el barrio de Paeblo Kaevo, grande y más hermoso de los deberes: 
fia defensa de la integiidad de lapa-
tria. 
, á dos leguas de Sancli Splritu?. 
E l Oorresponsal. 
A las diez de esta mañana verificó su I 
l entradieaesta población parto de la í 
citado nmgúü polqrana q.ie realizó e^a 'mD^rtan^: 1 
gac^odJgDO íie seuiilarae ha ocorr do f Í.Í. p- * , ^"¿"'ÍWWI 
5 »u linca férrea á l e v i t a s 00Urri" /' ^ í i a i ó n J u m ^ o ¿ m o J día 19,; 
Ciroubn lostrenes conla regnláridad 125 e:1)iv<Ĵ ar, las dos marchas trece i 
debida, adelanta el desmonto con 'oaa-1 í 8 5 0 ^ ^ 1 1 ^ " 
te rapidez y llévase á cabo K CAntra^. 
cié. dé losü l t ímos f a e ^ qQe ^ de 
ganmecer a la b ^ a . 
Y,deílftr-«'Wta otra versión, esta U-
neft. itjrf^i», no volv.ír.i ya Á ser inte-
ÍTqmpida ó interceptada desde hoy, 
"porque así lo ha dispuesto Máximo 
Gómez, á lo qne sn sucesor Jot,ó María 
Rodríguez orees-e dará cumplimiento; 
prohibió también, á partir de ho?, to 
do movindeuto en san huestes. De ser 
ésto cierto ;qnó indicul 
L o s insurrectos. 
A juzgar por la inacción en que vi-
ven las tilas ineurgentes, el tono ne-
grusco qae «mploabiu en aua tablas 
en las IUÓH que presentaban incendios 
de poblados, fincna, destrucción de 
poblados fincas, dystrucoión de puen-
tes, aicantarülas, telégrafo y efectos de 
uo explosivo en un tren, eae tono ne 
grnzeo, R<' h»* trocado por el gris y creo 
qac de seguir «sí, pronto emplearán el 
azul celeste Ion nuevos mae^tfo?, aun 
que por mucho que con vivos colores 
qnifitriin restaurar y devolver nues-
tras tubles, riunca j»imás 1»8 eutrega-
garau tal cual nos las arrebataron. 
E l trabajo en los ingenios. 
Me aseguran, que en el ingenio del 
Senado se hallan ocupados en loslabo 
rea propios de eea clase de fincas, pró-
vimamente 500 hombres y unon 200 en 
ei Lugareño-, ceutrales que como saben 
los lectores del DIABIO, se encuentran 
situiidos en las inmediaciones del fe-
rrocarril. 
E<toe dos ingenios de los señores 
Sánchez y Bírna', empezarán á moler 
el día 1° del próximo diciembre. De 
ccctinuar los trabsjos. como ae espera, 
hasta la terminación de la zafra, no se 
rán pocos los inaurrectos que abando 
nen las filas para ir á un trabsjo digno 
y bonroeo. y muchas son ya las fami-
lias que tengan pan en dichos centrales. 
A p r e n s i ó n y castigo 
Mas bien de locura que de osadía se 
puede cfclifiaar e! teoho que, intentado 
por unoa hombres, tuvo lugar á lao do 
ce y inedia do la t»ráe, deí dí¿ 30, en 
una' booaoaHe qie desemboca en el río 
que circunda A eáta pobUcióa, y do cu-
yo hecho nos aperoibkaos per unos dis-
paros de Síausser que se dejaron sen-
tir. 
Díceae, y BC cree eea lo cierto, que 
dos soldados de caballería del escua-
drón do Bspafta se habían dirigido al 
punió citado con intención de bañarse, 
llevando ceda uno su tercerola Mana 
ser. Oon objeto de que nadie pudiera 
aprovechar una distracción de ios dos 
soldados, si ambos se bañaban á un mia 
mo tiempo, acordaron éstos hacerlo pri-
mero uno, después el otro, guardando 
entre tanto las armas el que perraanecííi 
en la orilla. 
Sorpreadiio quedó éste al oir que de 
un grnpo de tres morenos, que sigilosa 
mente y por entre la manigua se apro-
ximaban con dirección á los soldados, 
ae les echaba el ¡alto, quién vivel y con-
testado que fué con ¡España! recibieron 
un dieparo, hecho por los negros con 
un revólver de culatín. E l eoldído que 
vigilaba y el que cataba baü indose, co-
JDJEJ a - T J - A - K r i E ! 
Noviembre Io 
L o de Sitio Nuevo 
Según versiones, por el Alcalde Mu-
I nicip*! se instruyen diligencias en ave-
Lo más importante y lamentable a la | riguación de lo sucedido eu los últimos 
| Puestos todos en marcha, á los acor-
! des de la brillante música de la distiu-
1 días de octubre en el destacamento de 
I "Sitio Nuevo" lugar terteneciente al 
vez, ocurrió en la loma del Sitodo, ai-
tuada entre Oascorro y Guáimaro. E n 
dicho punto, el batallón de Oádiz, man- I cabo dá S m Antonio. Parece que al 
dado por su tantas veces distinguido . ser relevada la fuerza de volantirios I 
jefe OrnzGc uzilez. que iba de vanguar- i del referido destacamento se notó que j 
dia, encontró á una partida enemiga, ¡ faltaban paite de las municiones de re- | 
compuesta do unas 200 hombrea, de los • puesto. Los vo'unt trio? pertenecen al \ 
que recibió dos des^rg^s que fueron ! Escuadrón de üaballería que tiene ho^ 
contestadaa, teniendo qne lamentar por ! por Comandante a widentil a! L i o . Sr. 
nuestra parte tres heridos, siendo uno ; D. Bernardo Ginao y en "Sitio Na-ivo" 
de éstos el joven segundo teniente de | estaban m indiidoa por el t íniente D. 
diez y siete años, llamado D. Eitéban ; Alfonso Izquierdo. 
gnida compañía de Guías, por las ca-
1 lies de Oficios basta frente á palacio, 
| donde se dieron por el señor Calderón 
j repetidos vivas á España, al Gdneral 
i Martínez Campos, al General Arderíua 
¡ y &1 ejército español, que fueron calu-
rosa y freuéticaments contestados por 
los voluntarios y el numeroso público 
I que les acompañaba como en triunfo, 
I siguieron por O'ISeilly, Mercaderes, 
Obrapía, S*n Ignacio, Muralla, Drago-
nes y Prado, hasta llegar á la casa nú 
mero 90; donde se hallan las oficinas 
del cuerpo, por ser la residencia del 
de la Torre, y dos soldados máe. Las 
heridas del infortunado 8r. de la Torre, 
ofrecen Kérios temores; en cambio, las 
de loa toldados son leves. 
A l enemigo se le hicieron cinco muer-
Si puedo obtener noticias del resulta-
do de las diligencias, las comunicaré in-
mediatamente. 
Don F a b i á n Borrego 
Ayer tuvo el gusto de estrechar la 
im toa vistos y once herido?; figura entre ! m M ¿ aei entuáiHSta Secretario del loa muertos el intitulado capitán Car- j portante Sub- comité Keformista de 
monate, y entre los heridos el llamado j Martinas, B-dmutes y Grifa. Corno va he 
comandante Mendieta, que ileva atra | die.no, ente aoreciable correligionario 
vesada una pierna por tres balazos i negó á etite pueblo mandando la s^c-
Bl batallón de Cádiz hizo priaioncro i cióa ^ 1 a8.jaüdróa de Martiuaa, qua 
á un sugeto de pésimos antecedentes, ' condujo loa presos políticos que 
apodado Preoiso, el cual será juzgado J ingresaron en la Cárcel, 
en consejo de guerra sumatíaimy. j A1 CorreSp3n3al de " L a D i s c u s i ó n ' 
Lo meaos que ae puede decir de este B cia5,e ami blici en L a 
convoy, en honor de la verdad, ea, que T\- -X I»«.*»W|»I»«WW* « 
de cuantos se condujeron á G a ^ m l r o l ^ Z t ^ 
. m4* ^, ,„„ , „ ,„ ^^^^^ i inexíictitudea. Me refiero auna carta 
desde esta plaza, tanto en 1» g^rra ' i j 25 d j d j que dice entre 
anterior como en la presente; Bingano j OTRAS C03 ;J ' S A?CALDE^NAICI. 
ha l eñado su comisión en tan pocos , 7% T O<U Í - A 
días, siendo tan considerable el nútní- | ^3£?Í?*^^n^fe^í ro de carretas y de acémilas que Jo 
componían, y estando el camino verla 
derameote intransitable. 
Interino. 
DE SANTIAGO DB CUBA. 
Octubre 30 ds 1895, 
Toma de un campamento. 
E l Coronel Tejeda, al fronte 'io sn 
columna, procedió á. practicar un reco 
nocimiento en la madrugada de ayer 
de su poltrona, viendo i diferente loa
actuales acontecimientos. Que es esto 
incierto pudiera probarse con la lectu-
ra do otr.is correspondencias del señor 
Arellauo, en las cuales ha hecho justi-
cia á ia autoridad del diligente Alcal-
de de este Término. E l Sr. Fábregas no 
ha tenido un momento de descanso re-
corriendo las cosíaa. unas veces & caba 
lio y otras en bote, visitando -o^deta 
camentoa de "Sitio Nuevo", "Cayo Re-
dondo", " L a Fé" y otros. E n estos mo 
Fueron despedidos por toda la oficia-
lidad del batallón y por gran nútr aí 1 
de amigoB. **\ yuv^ 
E l señor González Mora y varios ofi-
ciales salieron 
Matanzas. 
á acompañarlos hasta 
E L SR. DEAN. 
A bordo del vapor francés L a Nava-
rre ha llegado á eata capital el señor 
Dean de e^ta Sjnta Iglesia Catedral, 
Fray Toriblu Martín. 
Fueron á recibir á tan distinguido 
viajero el Cabildo Catedral, el Sr. Go-
bernador d î Banco Español y numero-
sos amigos. 
9> 
por los montes de las fincas Sileno é mentos aún no ha llegado del lejano 
íaabelita, enclavadas en el término Remates y hace cinco días que fué á 
I municipal de Songo, sorprendiendo un I Punta de ia Sierra, con el fin de inves-
campamento enemigo. Los iusurrec- j tigar si era ó no cierta la comunicación 
tos dejaron tres muertos en el campo, i dirigida al Alcalde de barrio de Luis 
ocupándo?ole una escopeta v muchos j Laao por e[Municipal de San Juan y 
efectos. E l campamento fué quemado 
inmediatamente por la columna. 
Siguen los preparativos. 
Se signe recolectando COLÍ gran éxito 
para el recibimiento de las tropas ya 
eu camino de Buenos Aires 7 se hacen 
ya muchos preparativos para la cons-
trucción de arooa y emboHeaitniento de 
las callef; además de la recolectada di-
nero, se han hecho donativos vaíio sos 
por el comercio de esta plaza. 
G-uantánamo. 
E l general Canella ha logrado qoe 
vuelvan & BUS hogares y ¡renazca la 
confianza de muchísimas familias que a-
bandonaban como acosadas, aquella vi-
lla. E n Guant4namo so tiene en gran 
estimación á tan valiente como enérgico 
y justiciero general. 
E l Corresponsal. 
Martínez. E a lo adelante procura el 
amigo Sr. Arellauo decir la verdad, 
pues de lo contrario, ae expondrá á que 
se crea que sur palabras depve-iivas 
para La Autoridad Municipal provienen 
del disgusto que le ha causado la for 
m ación de un expediente por abandono 
de destino. 
S I espír i tu públ ico . 
Puede asegurarse que la inmensa ma-
yoría de loa habitantes de Guane, me-
jor dicho de la provincia, permanecen 
decididamente afectos á la causa nacio-
nal. Los que se han levantado en ar-
mas son casi todos jóvenes inexpertos, 
que seguramente lamentan hoy la acti-
tud que por pocas horas asumieron. 
Que el pueblo vueltabajero ama y qui¿ 
! Coronel primer Jefe, hoy auaente, E x 
celentísimo Sr. Conde de la Mortera. 
Allí dirigió la palabra á los volunta-
rios del Quinto que acaban de regresar 
de compaña su eníuaiasta primer jefe 
accidental el Sr. Calderón, elogiando 
sus patrióticos hechos y noble decisión, 
y lamentando sólo la auaencia de su 
ilnatre Coronel, que tan legítimo orgu-
llo experimenta por mandar efe cuerpo 
y tanta satiafaoción experimentaría en 
su feliz regreso. 
Los vivas y aclamaciones de que fue 
ron objeto en las calles del tránsito, 
donde se hacía difícil el paso por la a-
aver i glomeración de gente, nos recordó el 
t entualasmo que despertó en los habi-
tantes de eata ciudad la Togada de las 
tropas venidas de la Península en a-
go«to y aeptiombre último. 
E n el Centro Gallego y otros distín-
tos logares fueron recibidos loa expedi-
cionarios con luces de bengala y calu-
rosas raueatraa de simpatía, que esta-
mo» seguros habrán resonado grata-
mente en el corazón de los que eran 
objeto de ellas. 
Llamó poderosamente la atención la 
j marcialidad con que marchaban los vo-
luntarios, que no desmerecían en nada 
do la que pudiera desplegar nna com-
pañía del ejército, y fué objeto de ad-
miración ver la limpieza y cuidado que 
habían dedicado al armamento. 
Felicitamos muy cordialmente á los 
beneméritos voluntarios que acaban de 
llegar, y muy especialmente á sus seño-
res oficiales, Capitán D. Tomás Fer-
nández, primeros Tenientes D , Patri 
ció Cuesta y D. Manuel Blanco Rey, y 
tvgundos Tenientes D. Waldo Andrés 
S.*ii Julián y D. Segundo San Pedro 
Cagigas, todos los cuales fueron objeto 
do merecidos plácemes de las autorida-
dea superiores militares, y de varios 
jefas de coluorma por sn distinguido 
i comportamiento en las dietiatas opera-
I ciones do campaña qua practicaron á 
1 las órdenes de jefes del ejército. 
Antes de terminar esta breve reseña 
debemos hacer constar que los expedi-
cinoariosy mucha parto del numeroso 
público fueron obsequiados por la ofi-
cialidad del Cuerpo con refrescos y ri 
eos tabacos. 
E l " J . Jover Serra 
Según puede verse en el anuncio in-
serto en el lugar correspondiente, este 
magnífico y rápido trasatlántico ha fi-
jado para el día 11 del actual, á las diez 
de la mañana su pálida de la Habana 
con destino á Oan-irias y Barcelona. 
BTJQUJS DB GUERSA.. 
Ayer á las cinco de la tarde entró en 
puerto, procedente de Cádiz y escalas, 
el vapor de nuestra marina da guerra 
r veinte voluntarios de caballaría al man 
í do de un Teniente, condujeran sueltos 
I y á oaballo los trece presos Vodticos de-
I I « 5 T t i n a S de S & a Z S I i tenidos en Martinas, sin que en ei tra-
" , , -A , -OA^ yecto de diez leguas, por sitios donde 
Noviembre 1? de Ibdo. \ n0 ^ ^ un p€qaeno bohío, fuesen mo-
Intento frustrado. | lestados en alguna de las formas que 
L a partida insurrecta al mandao de |en la actual guerra so acostumbra em-
un tal Varona, trató de destruir la al ! plear por parte de los insurrectos. Si 
cantarilla del 8%Udo, que e i tá entro \ este hecho no comprobara mis asevéra-
me movidos por un resorte, empuñaros Túnas y Zaza, habiendo sido tiroteada j ciones las justificaría el afán do todos 
sus mauaseres é hicieron fuego contra i ̂  0i fortía que se encuentra cerca do ' los agricultores que se dedican á la 
el grupo, del cual huyó uno, quedando aqaei Dunto. No consiguioron su in- ; siembra del tabaco: constantemente se 
re la paz, indícalo el hecho de que KÓIO '.Alfonso X I I , de 3,698 toneladas, 21 
muertos los dos restantes. E l huido 
fué encontrado, muerto también, al día 
siguiente, próximo á una finca del sitio 
del suceso. 
Se cree, y con bastante fundamento, 
que los trea morenos intentaban dar 
muerte á los dos soldados, apederarfio 
de f>û  armas é incorporarao í\ otro gru-
po de ocho hombres qne los eaperaban 
próximos al sitio en donde encontraron 
la muerte. 
Regreso de un convoy. 
Con prcmesa de dedicar en mi próxi-
ma cafta todo el tiempo que mereca el 
T0KIC0 HABANERO del Dr. J . OARDAN0. 
Vnrioa preparados circulan en el comercio para TEÑIR el CABELLO CANO, pero may pocos llenan 
los preceptos hVénicos; unos son nintnras de aparentes resaltados y otros perjudiciales á la salud 6 inefica-
ces tfecf os. E l TONICO IIABAÍÍEKO llena cumplidamente todas las exigencias científioas: facilidad de 
aplicación, pnes no ex\je acto preparatorio para su empleo; sa apliaa con la mano ó copiUo como una grasa 
cualqaiora, i.orqueno mancha ni ensucia; tonifica ol bulbo cabelludo favoreciendo su crecimiento, dejando 
el ctbello bnllpnts y sedeso Sos reau'-Udos son tan positivos y naturales que es imposible deicubrir el arti-
ficio, cualidades qué lo hacen moy euperior á los preparados conocidos. 
Sarrá; Lobd, Jihnion; San José y boti:as y perfumerías.—Depósito principal: B(?tic* del Dr. J . Gar-
dano. Be:t(C(>ain 117. entre Reina y Salud. 12915 8a-21 Uu 
»quel r 
tentó los rebeldes su intento de des- Ies encuentra en los caminos con sus 
truirla, pnes el tren ha podido pasar y í caballos cargados de posturas, cuando 
; no arrancándolas en los semilleros, que 
F dicho sea de paso, hanse logrados exce-
I lentes y abundantes. 
Maura. 
? Sin duda por errata de imprenta, se 
! dió el nombre de "Hotel Mauri" al que 
I posee en Punta de la Sierra D . Luis 
! F . Gómez, Secretario del Partido Re 
j íormista en este pueblo. E l modesto 
j establecimiento de nuestro correligio-
| nario lleva el nombre prestigioso del 
más grande y qn^r:;Io de Ut.los nues-
tros miniatros de Ultramar: se llama 
"Hotel Maura77 y esto constituyo una 
satisfacción que er>orgullece á eu due-
ño. 
T, I . D . 
llegar é las doce y media á Tdaaa. 
Presentado. 
So ha presentado, acogiéndose á in-
dulto, un insurrecto en una licencia fir 
madapor Trujillo, eu la quo se lo auto-
riza para reclutar tropas. 
Prisioneros. 
H a sido hecho prisionero p.-r la fuer-
zas de operaciones, un iasarrecto que 
} se llama Tomás González, natural de 
Sancti Spíritus. 
DE 
Fíanos de Pleyel, Boisselot Pils, Bernareggi Estela y 
Chassagne Freres. Juegos completos de cuarto de variadas 
fomas y de los más acatados y caprichosos modelos. Jue-
gos de comedor de alta novedad. Juegos de sala de todos los 
estiles. Huetles corrientes de cuantos se deseen y un colosal 
surtido de joyería de oro guarnecida de taillantes'y otras 
piedras ñnas. Por ser procedentes de contratos vencidos reali-
za esta casa sus grandes existencias i precios fabulosamente 
barates. 
Sobre estos mismos obietos se facilita dinero en todas can-
tidades. 
CAEIÑOSO RSCIBI3ÍIEÍÍTO 
Inquiriendo nosotros la causa de! inu 
sitado movimiento que se observaba 
ayer tarde en esta capital, supimos 
que se trataba de recibir, con el agasa-
jo merecido, á la distinguida compa-
pafiía de Voluntarios del 5o Batallón, 
que en agosto último había salido á 
operaciones, al mando del benemérito 
capitán D. Tomás Fernández. 
Oon tal motivo, arrastrados por i a 
simpatía que nos inspira el patriótico 
instituto y el afecto que sentimos por liemedios. 
caSones, y 391 individuos de tripnla-
oióu. 
E l Alfonso X I I se halla al mando del 
Sr. Montojo. 
VAPOR "MANUELA." 
E l vapor correo de las Antillas, Ma 
miela, de los Sobriaos do Herrera que 
entró en puerto en la mañana de hoy 
conduce CL pasajeros, entre IOR que se 
cuentan loe Sres. Oorouel, D. Salvador 
Arizónj Teniente Coronel D. José Mo-
raga: Comandante D . Antonio Gonzá-
lez; Tenientes: D. Juan Jimeno Acosta; 
D . José Espejo y D. Luis Socanegro, 
Oflaial de Admioistración Militar don 
Hermeaegildo Boaíz, Cónsul D. Pedro 
Ortiz de Zogasti; Habilitado D. Julián 
Anualdez y D. .Francisco Domínguez. 
Además, 0 guardias Civiles, 4 soldados 
y 'l presos. 
VOLUNTARIOS A CAMPAÑA. 
Ayer, domingo, por la mañana salie-
ron á campaña, para relevará f^uscom-
pañeros que prestan sus patrióticos 
terviciosen la jurisdicción de Sigua 
la Grande, 3 oficiales, 2 sargentos, 3 
cabos y 51 individuos del Sexto Bata-
llón de Voluntarios Cazadores de la 
Habana. 
Su coronel, el señor Gener, y los ofi-
ciales del cuerpo, los despidieron cari-
ñosamente, repartiéndose antes 700 iro-
sos y profusión de tabacos. 
BOMBEROS MUNICIPALES 
Esta mañana á las siete y media sa" 
lió por el tren del Ferrocarril de la Ba-
hía, una compañía del batallón deBom 
boros Municipales, compuesta de cien 
hombres, entre soldados, cabos y sar-
gentos, que van á relevar á sus compa-
ñeros que se encuentran prestando ser-
vicio de campaña en la jurisdicción de 
C 1728 
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muchos de loa valientes que regresa 
ban, fuimos también al paradero de 
Luz para verlos llegar y darles el abra-
zo de bienvenida, y nos fué muy grato 
el ver que, además de toda la oficiali-
dad y muchos voluntarios del expresa-
do cuerpo, á cuyo frente se hallaba el 
digno, activo y celoso Teniente Coro-
nel, nuestro muy distinguido amigo, 
Bxcmc. é Iltmo. Sr. D. Bicardo Calde-
rón y Pontíesi y los no menos celosos 
Comandantes E . S. D . Anselmo Eodrí-
' guez y D. Juan José Domínguez, se 
encontraba allí con igual objeto un pú-
Dicha compañía va al mando del ca-
pitán D. Joaquín Cornet y de los pri-
meros tenientes D. Juan Soler, don 
Francisco Area y del segundo D . Ma-
riano Dapena. 
También la acompaña el habilitado 
del cuerpo, teniente señor Ripes, 
Bl Ayuntamiento los obsequió con 
sandwichs, con cigarros nuestro res-
petable amigo el eeñor Rabell, y otro 
caballero cuyo nombre no hemos podido 
averiguar, con tabacos. Bu coronel, el 
señor González Mora, les r n ,rtió cien 
pesos en plata. 
E l Bazar de la "Cruz Roja". 
Hoy, con espoL de la venta de pape-
letas á 
Sr.». Da Bárbara Iznaga de Montal-
vo. 
Bxcma. Sra. Marqunsa da Larrinaga. 
„ „ Marquesa de la Real 
Campiña. 
Bxcma. So». Marquesa de las Dali-
oias de Tampú. 
Sra. Da Josefina Moliner de Jorrín. 
„ „ Pilar Cano Manuel de Maya. 
„ „ Eugenia Herrera de Cantero. 
„ „ Encarnación Escardó de 
Freiré. 
PAGOS DE PRIMERA EMÁNZi 
E l Ayuntamiento de Begla ha ingre-
sado la cantidad correspondiente para 
satisfacer las atenciones d e l ' Base-
ñanza del 4° trimestre del próximo pa-
sado ejercicio. 
Y expedido el libramiento á favor 
del Habilitado rpspectivo, quedan abier-
tos los pagos en el sitio y horas de cos-
tumbre, con el 80 p § eu oro y el 20 
p g en plata. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: l l * á' 11¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $5.93 y por cantidades 
á 8^95 
CRONICAJSNSRAL. 
B u la mañana de hoy entraron en 
puerto los vapores siguientes: 
Manuela, de Pnertc-Eico y esoalasj 
L a Navarro, de Saint líazaire, Santan-
der y Coruña; Panamá y Orizaba, da 
Nueva-York. Todos con pasajeros y 
carga general. 
B l L a Navarre seguirá viaja para 
Yeracruz mañana, mártes, á las ocho 
de la misma. 
Los Srea. Sabités y Hno. noa parti-
cipan que, terminada la reoonstrunión 
de su fábrica de jabón y velas, han 
reanudado sus trabajos. 
••a iai 
s i l He M s ppsflil. 
LA CASA 
A 1(H novios ofrece 
J U E G O S D E C U A R T O , 
I D E M D E S A L A . 
I D E M D E C O M E D O R , 
Moüelos especiales Mica vistos ei la 
PÍDASE 0 Í.TM0G0 
UNICA E K Sü O L A S L 
GOIFOfflí l 56 Al 60 
Y OBBAM 61 
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E l martes 5 del actual á laa echo d.. 
la mañaua, se celebrarán honras fúi«. 
brea en el Convento de Ntra. Sra. Ji -
las Mercedes, por ei ete ruó desoanec 
del alma del 
Sr.D.JiaiiJtóLEiíaíÁiTep, 
En su octavo anirersario, cuyo fillací-
miento ocurrió el 2 d© Noylembre ds liíT. 
Su viuda suplica á BUS familiares 
y personas de su amistad se sirvan 
asistir á tan religioso acto, favor que 
agradecerá eternamente. 
Los Sr-i¿ Sacerdotes que apliqiau 
el santo mido de la misa, con ree • 
ponso al ñual, de dicln día, en el ex-
presado convento, por su alma, rsd -
b rán la limosna de un escudo ©n o. 
Habana, Noviembre 3 do 1895. 
Mañana ros ocnparemos en el a-unto 
oon la exteoeión que BU importancia 
reclama. 
llBÚHJEUO. 
Tiene la palabra nuestro apreciable 
colega ElFémco, de Sanoti Spíritus, pe-
riódico autonomista: 
EN E L CAMPO. 
La actual insurrección ha venido revis-
tiendo on carácter muy pronunciado de a-
narquía: los rebeldes, por el mero hecho de 
Serlo, se han hecho dueños de la propiedad, 
y ejercitando eu absurdo derecho incendian 
y talan ios campos, con lo cual no realizan 
otra cosa que la desolación del país que in 
tentan libertar. Las órdenes de destruc-
ción emanan del generalísimo Máximo Gó-
mez, que de seguro pondría una cara de 
turco sí á él le incendiaran su finca L a Re-
forma, en Gavilanes, República Domini-
cana. P^ro es el caso que en siendo rebel-
de, todo e' mundo se cree facultado á dispo-
ner de lo ; j'rno, esto es, de los bienes de las 
personaa î ue no figuran en las filas, pues 
los que ü^uran tienen cuidado de vigilar lo 
suyo paru que nadie lo merme. Resulta, 
pues, qne dos ó tres individuos que se dice 
r epresecTí iU una Comisión, llegan á cual-
quier finca,, matan una res, toman la parte 
queneceeitan, y luego remiten ó las llevan 
ellos mismoa, las otras partes á sus respec-
tivas familias. 
Además de los rebeldes, dan diente que 
os un gusto muchas personas que, teniendo 
ancha la conciencia, exclaman: A rio re-
truelto, ganancia de pescadores. 
, - Continuando tales abasos, ha de suceder 
que los ganaderos quedarán en la inopia, 
porque se extinguirá el ganado, lo cual tam-
bién será un gran perjuicio para los mismos 
ineurrectOB, tan poco acertados en sus dis-
posiciones administrativas. 
¿Ño habrá modo de remediar loa malea 
denunciados? 
Bl modo de remediar esos m-.ú^ñ corre 
por cuenta de nuestros soldador qae, á 
lía postre, concluirán con esas partidas 
«de cuatreros, grande y merecido título 
ijue puede presentar la llamada Junta 
üevoiucionaria de Nueva York á la 
conBideración del gobierno de Washing-
ton y de las cámaras legislativas de 
IOCJ Estados Unidos pira recabar á fa-
vor de la insurrección separatista el re-
conocimiento de su baligerancía. 
Libertad, igualdad y fraternidad vo-
ciferaban, en medio de la degollina ge-
neral, aquellos neurópatas de 1793, y á 
« u usanza, bien pueden los insurrectos 
de Ouba proclamar esta trinidad de 
principios: 
Incendio, abigeo y asesinato. 
E l Sr. Dnpay de Lome. 
E l Ministro de Estado, Sr. Duque de 
Tetuin, ha telegrafiado al Exorno, se 
flor Capitán General lo siguiente: 
"Prensa neoyorquina filibustera ase 
gura que el señor Dupuy de Lome ce 
sará en el cargo en Washington: ruego 
se desmienta enérgica mente pues go 
bierno está altamente satisfecho." 
BUENA IDEA. 
E n el Diario de la Familia leemos lo 
siguiente: 
LOS BAÑOS DE SAN DIEOO. 
Los aeñares cDncesionarioa de los bañas 
minerales de San Diego han tenido una 
idea que concilla los Interósea del público 
con loa que ellos representan, y la cual ha-
brá de aer aiu duda, acogida con benepláci-
to por cuantos aman á este paí-; se empe-
ñan en que puedan aprovecharse debida-
mente loa muchos recursos quo ofrece al 
bien general desús habitantes; no perdo-
nan medios de propender á su progreso ó 
por lo menos á la conservación de loa teso-
ros con que le dotó la pródiga naturaleza, 
y lo que es má3 aún, abrigan en el corazón 
sentimientos nobles de caridad, para pro-
pender al alivio de las dolencias huma-
nas. 
He aquí el proyecto, tal como lo hemoa 
recibido: 
"Loa conceaionarioa de loa baños minero-
medicinales de Sm Diego de los Baños, 
provincia de Pinar del Río, á consecuencia 
del desastroso ciclón que azotó la Vuelta 
Abajo, el primero del corriente mes de oc-
tubre, qne destruyó completamente todos 
loa edificios qne constituían ese balneario, 
perdiéndose asimismo el mobiliario y demás 
útiles y enseres, á fin de poder erigir nue-
vamente los edificios necesarios para el 
aprovechamiento da tan salutíferas aguas, 
proponemos ua empróatito, bajo laa siguien-
tes bases: 
"1'—Se emitirán 200 cóiulaa de 50 pesoa 
cada una, haciendo un total de 10,000 pe-
sos. 
"21—El interéa será de seis por ciento 
anual, pagadero con el principal con arre-
glo á la base siguiente. 
"3*—La amortización se hará por sorteos 
anuales que ae celebrarán el 15 de junio, 
destinándose ictegramante el líquido pro-
ducido do cada temporada al pago de prin-
cipal é intereses de las células que resultan 
premiadas en cada sorteo.'7 
Aplaudimos la resolución tomada por el 
señor Dnrege, concesionario de dichos ba-
ños, y no dudamos de que verá realizado eu 
intento. 
Cónstanos, además que, para prop icio 
nar á los enfermos medica de bañarse, 
mientras aquell&a obraa no so hallen con-
cluídaa, se instalarán desde mediados de di-
ciembre y con carácter de provisionales, 
cinco bañaderas, de las aguas del Templa-
do, lo cual será un recarao para los enfer-
mos que necesirea de una curación hidro-
pática que como la de San Diego, ha alcan-
zado fama universal de eficaz para ciertas 
dolencias. 
Aplaudimos siocerameate la idea. 
Oreemos que la utilidad indiscutible 
de las salutíferH4 aguas termales de San 
Diego exige ese y otros t-acriñeios, pues 
sin temor á (quivocarnos, podemos de-
cir que ese balneario es uno de los me-
jores del mundo por la virtud y eficacia 
desús aguas. 
EIDIÍEIO DE LA. MAHINA. también 
aplaúdela feliz ide* del Sr. Duroge, y 
no duda en recomnndar al público de 
esta l i l a el bien acuerdo da ia Admi-
nistración dfi IOH Baños de San Diego. 
EL ATENTADO 
coatra el Director del "Diario." 
E L SEÑ )E RI - EBO. 
Se halla bastanta aíivisdo y adelan-
tando en su mejoría, auuqui no con ia 
rapidez que sus familiaren, amigos y 
compañeros quisiéramos, nuestro que-
rido Director, que desde el momento 
del criminal y cobarde atdntado de que 
fué víctima y que pudo costirle la vi-
da, no cesa la recibir, de esto capital 
y de tola^i partes, las mis señalada a 
demostraciones de distinción y cariño, 
viéndose su casa dia y noche concurri-
das por las más distinguidas personas 
de esta sociedad, q ie V A I á enterarse 
dal estado da salud d«t querido enfer-
mo. 
DICrATIttN FACULTATIVO. 
E l del ilustrado módico de Sanidad 
Militar Dr. D, Segundo Beüver, que 
con el Dr. Otbrera Saavedr^, asiste á 
nuestro director, ha dado al Sr. Juez 
que entiende eu la causa, es como sigue: 
Oonsecuante con el cumpiimiento de 
lo ordenado por Y . S., tengo el honor 
de mauifa^tirle que el estado genera 
de D. Nicolás Rivero, hr* mejorado vi 
eib'emeure, y en cuanto á las keiones 
traumáticas relacionadas en mi ante 
riorcooianicaoión, siguen su curso na 
tural y sin oompliciciouea. 
L A P E E N S A . 
K I C O L Á S B I V E R O . 
Ba la noche del último sábado ha si 
do villlanamente agredido por una ma 
no alquilada á un ser todavía más in 
digno que el autor moral del crimen, 
no periodista dignísimo bajo todos con- ; 
ceptoa, el Sr, D. Xicoiás Eivero y Muñiz. 
Cobarde ^s, porque otro cal1 fijativo • 
no merece, el oriminal que oculto entre ! 
Jas sombras del misteiio paga no brazo j 
criini'.»»!, para que armado se levante 
traidoramente contra un hombre des-
prevenido, un hombre digno que para 
todos tUne simpatías y aprecio. 
E l Hogar inserta el retrato del sefior 
Kivero lamentando da todas veras ei 
hecho y levanta la voz d« su protesta, 
para pedir al Gobierno que pou)?a coto 
á los abusos, que un dia y otro viénen-
se cometiendo en esta conturbada socie-
dad digna de mt-jor suerte y que por 
desgracia viví entregada á manos de te 
reti depravaaüS. 
{ E l Rogar.) 
YAPOK-CORREO. 
Ayer, domingo, & las cinco de 1» tar 
de, llegó sin novedad 6 )a Coruña el 
vapor Reina Martí Cristina, que salió 
de esta el 22 de octubre por la tnrde. 
DE LA 601 
{l)e nuestros corr^sponsaíes enpetíalcs.) 
(POB COEREO) 
De Puerto Pinracipe. 
1? de Noviembre 1895 
Protesta. 
Escasez grande de notician qu^ re-
vihtau verdadera impoitancia es la que 
xiste en esta provincia deadrt mi carta 
última dirijida al DIARIO. Hacerse eco 
de cuántas versiones circulan diaria 
mente sobre i a guerra, feria hacer un 
relato proüj'^ qae nías que orientar 
con exactirul al lector, deHviaría la 
opinión que formada terga del turso 
que aquí sigue la insurrección, que fin 
tregua ni descanso y con una actividad 
digna del mayor aplauso, persigne y 
combate el infatigable comaíidaute ge 
neral de ê te distrito Sr. Mella, cuya 
celosa autoiidad vela constan temen te 
por el pronto ••xterminio de los que t;*jj 
innoble é ii.fiímem8i!te han asolad ) el 
fértil î nslo del Oamagiiey, sembrando 
la luiseiia en cada hogar. 
Aunque existieran detalles de larga 
narración, confieso, en ios momentos 
en que escribo esta carta, me sería di 
fícil narrarlos. Hallóme prefa de nna 
de una grande indignación por el inf.i 
me atentado cometido en la sierapvt* 
digna, noble y honrada perscnjilid^l 
de nuestro querido amigo D- líico'ás 
Rivero, de cuyo acto, ai ser conocido 
en esta capital por los distintos ele-
mentos cuya sociedad la forman com^ 
en mi nombre, trasmiten la más eaér. 
gica proteetjv. condenando la mano vil 
y miserable dal nsesino merceaano 
ĵue amparado por las sombras de lauo' 
che, asentó el golpa mortal, qao ana. 
que certero, la Providencia no qui8o 
que llegara á consumar el esesiaato 
qne ge le tendía. 
Oonflo on que el Dios delosjaatos 
salvará A nuestro dit*tingaid3 •VQÍO-,/ 
del inmiuauta peligro eu q u a ^ h j 5 ^ 
BU vida. 
Vo viendo á las versiones á qua an-
teriermenta hice referencia on Büt ioú. 
ta coosiguaró algunas ttiougidas, no 
de laborante*, pues huyo dei quema 
lo parece, PÍUO de aqaella-* p sr^oa^s 
qu', eensínta y afines á ^integridad 
nación»! me inspiran mayor «onflana^ 
M á s i m o Gsmoz 
Oomo d-j^ ai DIAUIO en mu tres fit"< 
timas caitay, Máximo Gómez salió pt-
ra la repión (Diieotal, tdu dud»», á re \. 
bir órdenes de Antonio Maceo—aiin. 
que 'gnoro quién las dá á quien—5 ̂  
c*njl;i*r impresiones sobre ÑU ú tima 
voluntad, porque M^ceo, aucqie na. 
gro, la tendrá también, y tí-6maz 
con mayor motivo. Ahora, lo 
filta e* que la inscripción de aquella se 
pueda hacer en la dirección de loa re 
gistros civil y del notariado. Hiblarea lo 
que quiirisren, lo cierto es, al decir de 
los que se consideran bien informados 
que hecha ceaión del cargo der/^iefal 
en jefe ft J ^ é Rodríguez, saiió Go. 
mez con dirección á las Villas, de don-
de h* enviado á un cabacilla, cuyas ĝ . 
nerd'HS se deBeonocen (uo así el 00. 
lor, pues es blanco) y seguido da cuu-
trocietitos caballos, uo faltando qai^ 
dudo la de los caballos por la carencia 
qae ios insurgentes tienen de estos en 
las Villas. 
Grupo misterioso 
Si esa nueva partida ha tenido actia-
so eu esta zona, muy cónica debe de 
e'-<tar á la vista de nuestras columnas 
^ne incesamente se dirigen en todas 
direccionas sin encontrar ninguna fuer 
zw enemiga mayor de 30 ó 40 hembree. 
Ademas las fuerzas que guarnecen 
los fortines de ía vía fóriv^, h*.^ días 
que comuu'>í!>a el parte s'n novedad, I 
su ce;eso jefe el Coronel da Tarragona 
Sr. Gómez Ruberté. Recuerdo, como 
teogo coobignado, que desde eí día 'i9 
dei pasado haata el 25 del mismo no 
se ha registrado caso alguuo. Bn es-
te último día el escuadrón de Viüa-
rrcb'edo mandadí) por el distingaido 
comfiiidante Sr. Socasau divisó en la 
sabana de San Ser-ipio y centro de la 
vía férroa, á un grupo de ooho hom-
bres á lo:i cuales hizo faego, cumplien-
do las acertadas órdenes del General 
Esta gran casa importadora de tejidos, con ventas al por mayor y al detall y grandes descuentos, la primera en iniciar todo movimiento de avan-
ce entre sus colegas, abriendo nnevos horizontes de esperanza en el hogsr áoméstic?, repórtenlo economías sin cuento á las familias, inicia la campiña de 
invierno con este lema: 
¡TODO A REAL! ¡TODO A COMO C&ÜIERANI 
¿Que el Sr . Alcalde prohibe andar en ci.mi^etü? piies RCU-
de presurosa L A G R A N SENOilA y otrnt.® ai jprthl'.co camisas 
A R E A L . 
¿Que se aproxima el inTierno y que I w a muclr» íVio y quo 
será p i eciso precaverse contra ó!? pues L A & K A ^ 8 EN i) KA 
pone remedio ¡í todo y anuncia 
Telo de lana, color entero y de colons, A E K A L . 
Muselinas de lana y listas de seda, a H i á ^ c s exclusivos de 
esta casa, A R E A L . 
Lanas brochadas y caladas, A R E A L 
Franelas blancas y do colores, A H E A I . . 
Pepólores glasé spri l , A R K A L . 
Naeva remesa de la elegante tela paa*J, col )r enterOj ioi-
* porínd» Mjlameüíe por esta casa y que liasen ele¿; aatíáimos 
yestides. 
LA O 
Ptqnéí? de colores para Te¿tidos, A R E A L . 
Puntes bordndosj ^ .ra mcsqui íeros , A R E A L , 
Tod88 IÍÍS znrazas y cretonas anchas y dobles, A R E A L . 
Piqnós f mdo blanco con flores ilmninadas, para eclchap, 
A R F A L . * 
Colín para cortinas, A R E A L . 
Hantieáá de estambre de í a n s , A R E A L . 
Warandol dos varas de ancho, A R E A L . 
Abrigos de casimir para nifto, Á rsal, digo, A P E S O . 
Y — en fln — todo á real f lo qne no es á real á medio 
y lo que no es á medio ni á real ú como quiera. Pues L A 
l iRAí í SEÑORA correspondiendo dignamente a! favor que el 
público le Gispensa, se propane hacer grandes operaciones con 
grande < ventajas para el público que á ella acude á hacer sus 
compras. 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS, OBISPO Y COMPOSTELA. TEIEFOSO NÜMERO 949. 
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acába de recibir un completo surtido de abrigos, lo más ele-
gante y nuevo que ha producido la moda y en cayos precios no 
se hade reparar par-i sn pronta realización. 
j ^ l é n d i d o surtido en alpacas negras y de colores Inytan 
en mola y á precios baratísimo3. 
¡Giran mesa de a medio con todas las teías que se quieran! 
Mantas de abrigo, frazadas, abrigos y trajas pira nlñ), 
todo íi como quiera. 
m 
F O L L E T I N . 21 
AXDRÉ T1IELRIET 
J A THADTCCIÓN DE 
F . S A R M I E N T O . 
(Esta novela ee halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
Jja Moderna Poesía, 
Obupo 135,) 
(COJIJttfíÚA.) 
Knma Brocard efe lanzó al encuentro 
de los Saint-Vanne. Oí en el vestíbalo 
á los recién llegados que. se quitaban 
gas impermeables y hacían exclamacio-
nes sobre el mal tiempo. Poco después 
se abrió la puerta ante el faturo esposo 
y sus padres, y, casi inmediatamente 
detrás, se presentó eLseSoc Bouclie-
not, notario de Eriseul, qúe llegaba con 
sus papelotes. 
Pablo Saint-Vanne se adelantó son-
riendo, embutido en su levita nueva y 
llevando en la mano, calada de guan-
te gris perla,-un gran ramo de rosas y 
de gardenias. Saludó alegremente á 
sus futuros suegros, se inclinó con mu-
cha deferencia ante mi padre y más li-
geramente ante el señor Bouohenot y 
ae dignó obsequiarme con un golpecito 
en la mfjuls; se aproximó enseguida A 
Flavia, le presentó el ramo y le pidió 
permiso para abrazarla á lo cual se 
prestó, la cruel, de muy buena gana y 
onrojeoiendo de placer. 
Después le llega el turno á la fami 
lia; abrazos, comp'iGiioiitos, presenta-
ciones, npretoaes de mauos. Todo era 
palabras de miel y de almíbar, íelicita-
cienes y ruidosas carcajadas. 
Bl señor Saint-Vanne padre, avispa-
do, flicoy cauteloso, mostraba bajo un 
barniz de hombre de la clase media en-
riquecido, maneras de campesino soca-
rrón. Tenía el aspecto d ; on zorro sua 
ve y acariciador, oon cierto aire resuel-
to en el qua se descubría la charla en-
tontecedora del antiguo corredor de 
propiedades. 
L a señora de Saint-Varne corpulen-
ta, vulgar, amoratada, muy ajustada 
en evL vestido de seda torn isolada, pa-
recía una posadera en traj?. de domin^ 
go. 
Después de haber agotado las fór 
muías y los cumplimientos, todos se 
sentaron. E l notario, vestido de negro 
y corbata blanca, se encajó en su si-
llón, sacó de la carpeta el borrador del 
contrato, atado con cinta rosa, y desa 
rrollándole sobre la mesa, dirigió á la 
concurrencia una mirada circular é in-
terrogante como si dijera: "Ahora que 
hemos acabado las palabras ociosas, 
¿vamos al granol" 
Brocard el menor interpretó sin duda 
de ese modo aquella mirada impacien-
te, porque se levantó de una manera 
nerviosa y tomó la palabra: 
—Señor Bouohenot, murmaró, si es-
tos señores le permiten y si usted quie-
re, tendremos aún un poco de pacien-
cia. .Espero á mi hermano Nidoláa que 
va á firmar el contrato y que no puede 
ya tardar. 
E l notario se inclinó coa una sonrisa 
de agrado que, después de haber revo-
loteado por sus delgados iábios, fué á 
reflejarse como un rayo de sol en las fi-
sonomías de los tres Siint Vanne. E a 
efecto, el anuacio de la presencia de 
Nicolás en aquel acto no podía menos 
de regscijarlos. Aquella intervención 
inesperada indicaba que los dos herma-
nos se habían reconciliado y la nueva 
de su reconciliación sonaba á dinero en 
sus oídos, porque veían en ella una 
nueva ventaja. Oada uno uno de ellos 
por su parte pensaba: "Si se ha hecho 
la paz, eí tío Brocard se acordará sin 
duda de que es padrino de Flavia, y si 
ha manifestado deseo de firmar ei con-
trato, ea que quiere, acaso, poner en el 
canastillo de boda un regalo de impor-
tancia." 
—Tendremos un plaser muy grande 
en ver al señor Brocard, afirmó Saint-
Vanne padre, pasándose la fina punta 
de la lengua por el hocico de zorro. 
L a C3nversación se reanudó con más 
amimación. Lucía hacía lo posible por 
engatusar á la señora de Saint-Vanne. 
Un poco separados Pablo y Flavia cu-
chicheaban á media voz y el joven re-
doblaba sus acariciadoras atenciones-
Mi padre discutía una cuestión de ju. 
risprudencia con el notario, y el señor 
Saint-Vanne hacía insinuantes pregun-
tas á Brocard, que respondía distraí-
damente. E l dueño de ia casa parecía 
estar sobre ascua?; pe «gitaba c-n la si-
lla y su vista no ari apartaba de la 
puerta de dos hojas qua comunicaba el 
salón con el vestíbulc; parecía que es-
taba contando sus moldurü.s. 
De pronto la puerta so abrió y la pá 
lida fisonomía de Ñama s? iluminó ins 
tantánemente, pero eagegmia y con la 
misma rapidéz, tomó una expresión de 
contrariedad al ver á Pelagia qae apa-
recía coa una carta en la mano. 
—De parte del ceíior Brocard, dijo 
á su amo. 
Este se levantó, se dirigió hacia el 
hueco de una ventana y abrió el sobre, 
mientras Pelagia se retiraba discre-
tamente. 
Mi mirada permanecía fija en el po 
bre Nuraa Brocard mientras leía y sin 
más que ver su cara descompuesta, no 
dudé que la carta de su hermano Nico-
lás le daba una mala noticia. Lucía lo 
creyó así también, porque bruscamen-
te, sua lábios dejaron de sonreír y en 
vez de responder á la señora Saint-
Vanne, miraba con ansiedad á su ma-
rido. 
Acabada la lectura, Xuma hizo visi-
bles esfuerzos para recobrar su aplomo 
y adoptar un aire indiferente. Be me 
tió la carta en el bolsillo y se volvió 
hacia nosotros: 
—No esperemos á mi hermano, dijo 
con voz enronquecida; está delicado y 
me ruega que le excuse.. 
L a noticia hizo el efecto de un jarro 
de agua fría. Los Saint Vanne, qne se 
habían estaco roíamien lo durante un 
cuarto de hora, se mnstraroa a'gu11 
tanto des Dechados. 
—|AhI aul'ó Saint Vanne padre; ¡es 
iameatablel 
E l notario mordisqueaba el portapia-
mas y revolvía loa pápele*; 
— E a ese caso, insinuó, nada seojg 
de á que dé lectura del contrato a 1J9 
partee; ¿no es así, señor Brocard? 
—üuando usted guste, señor i»0-
chenct, respondió Numa, vclvieaao» 
sentarse con aire reeignado. 
x y - „ á E l notario tosió afectuosamente, ju 
jetó los anteojos sobre la narijf'.ail. 
corta, y como quien reza, omp^2^ , s 
senvolver los preámbulos del act0' -
nombres y apellidos de los contrap ̂  
tes, los da sus padres "que compar^ 
para asistir á sus hijas á causa ae 
donaciones que ee proponen 9. 
cen ocasión de su matrimonio, y 
pués pasó á enumerar lo que 
el novio, que consistía en prendas ^ 
vestir, ropa blanca, alhajas, arma» 
caza, la biblioteca de su ®t0,' «ro-
más, en consideración á la5?üa^ie 
vectada, los señores de Saint-vann» 
daban una suma de 40,000 fiscos, P 
gadera en el día de la ceremonia u * 
—Oomo tengo la costumbre de 
á cartas vistas, interrumpió ei 
Saint^Vanne con risita cautelosa y 
aparente ingenuidad, aquí esta ia » 
prometida 
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